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1 JOHDANTO 
 
Jokainen lapsi saa varhaiskasvatusta elämänsä ensihetkistä alkaen. Ensimmäiset koke-
mukset varhaiskasvatuksesta lapsi saa yleensä omilta vanhemmiltaan, minkä rinnalle 
myöhemmin voi nousta esimerkiksi päivähoito. Lapsen kehitystä ajatellen suurin merki-
tys on lähiympäristöllä, kuten kodilla ja päivähoidolla, joissa lapsi viettää suurimman 
osan ajastaan. Kasvattajat ovat vastuussa siitä, millaiseksi lapsen arki muodostuu. Arjen 
tulisi olla sellaista, että lapsi tuntisi olonsa hyväksi ja turvalliseksi. (Koivunen 2009, 
10.) 
 
Suoritimme 12 viikon mittaisen suuntaavan harjoittelun Yhdysvalloissa suomalais-
luterilaisen kirkon ylläpitämässä yksityisessä Pesukarhu-päiväkodissa, joka sijaitsee 
Lake Worthissa, Floridassa. Harjoittelun aikana saimme tutustua päiväkodin toimintaan 
kokonaisuudessaan. Opinnäytetyössämme tulemme käsittelemään varhaiskasvatusta 
Suomen ja Yhdysvaltojen näkökulmasta ja pyrimme löytämään eroavaisuuksia ja yhtä-
läisyyksiä niiden välillä. Työssämme puhumme amerikkalaisesta varhaiskasvatuksesta 
ja Amerikasta, mutta tarkoitamme sillä Yhdysvaltoja, emmekä koko Amerikkaa. 
 
Amerikkalaiselle varhaiskasvatukselle on ominaista suuri vaihtelevuus osavaltiosta toi-
seen ja se on hyvin laajaa ja monialaista, joten keskitymme työssämme nimenomaan 
Pesukarhu-päiväkodin varhaiskasvatuksen syvempään tarkasteluun. Työssä pohdimme, 
miten lapsilähtöisyys, leikki ja kasvatuskumppanuus näkyvät päiväkodin arjessa ja pei-
laamme niitä suomalaisiin päiväkoteihin. Tuomme esille niin Pesukarhun kuin suoma-
laisten päiväkotien hyviä ja huonoja puolia varhaiskasvatuksessa.  
 
Opinnäytetyömme alkaa työn toteutuksen ja valitsemiemme tutkimusmenetelmien poh-
timisella. Tämän jälkeen kerromme teoreettisesti varhaiskasvatuksen historiasta Suo-
messa ja Amerikassa sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisesta päivähoidossa. Lisäksi 
avaamme lapsilähtöisyyden, leikin ja kasvatuskumppanuuden käsitteitä teoriatiedon 
avulla ja pohdimme niiden merkitystä Pesukarhussa. Opinnäytetyössämme teoria, ai-
neisto, tulokset ja omat näkemyksemme kulkevat limittäin käsi kädessä. 
 
Opinnäytetyömme tarkoitus on antaa lukijoille mahdollisimman kattava kuva yksityi-
sestä amerikkalaisesta päiväkodista. Tarkastelemamme päiväkoti Pesukarhu on oikealta 
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nimeltään St. Andrew’s Fine Arts Preschool. Nimi on mielestämme liian pitkä, eikä istu 
suomen kieleen, joten päätimme käyttää työssämme päiväkodista nimitystä Pesukarhu. 
Näin ollen luettavuus on helpompaa, eikä vieraskielinen nimi vaikeuta lukemista. Halu-
amme lukijan kokevan Pesukarhun tunnelmaa työmme kautta, joten havainnollistamme 
päiväkodin toimintaa kuvien avulla, joita otimme harjoittelun aikana. 
 
Opinnäytetyömme aihe on meille tärkeä, koska olimme päiväkodissa kolme kuukautta. 
Työharjoittelun aikana päiväkodista tuli yksi osa elämäämme. Työharjoittelu ulkomailla 
oli ainutlaatuinen kokemus, jota emme halua unohtaa ja sen vuoksi halusimme tehdä 
Pesukarhuun liittyvän työn. Saimme erilaisen näkemyksen kasvatuksesta ja päivähoi-
dosta, mutta opimme myös arvostamaan suomalaista varhaiskasvatusta. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
Tässä kappaleessa käsittelemme opinnäytetyön tekoprosessia. Tuomme esille miksi 
valitsimme aiheeksemme Pesukarhu-päiväkodin ja mitä menetelmiä käytämme työs-
sämme. Kerromme myös opinnäytetyömme eri vaiheista. 
 
 
2.1 Tutkimuskysymykset ja kohdejoukko 
 
Opinnäytetyömme yhtenä tarkoituksena on kuvata Pesukarhua ja sen toimintaa. Työs-
sämme haluamme tuoda esille erityisesti päiväkodin arvot ja toimintatavat. Valitsimme 
keskeisiksi teemoiksi lapsilähtöisyyden, leikin ja kasvatuskumppanuuden, joiden poh-
jalta aloimme tutkia tapausta. Mielestämme nämä ovat hyvin tärkeitä ja paljon puhuttuja 
aiheita nykypäivän varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessamme olemme perehtyneet 
suomalaiseen varhaiskasvatukseen, jossa kyseiset teemat ovat keskeisessä asemassa. 
Lapsilähtöisyys ja kasvatuskumppanuus ovat kasvatussuuntauksia, joita suomalaisessa 
päivähoidossa pyritään toteuttamaan. Halusimme selvittää, miten ne näkyvät Pesukar-
hussa, ja millainen näkemys päiväkodin henkilökunnalla on kyseisistä teemoista. 
Työmme keskittyy Pesukarhu-päiväkotiin ja peilaamme sen toimintamenetelmiä suoma-
laiseen varhaiskasvatukseen. Tutkimuskysymyksemme ovat: 
 
1. Miten lapsilähtöisyys näkyy Pesukarhun arjessa? 
2. Miten lapsen leikkiminen otetaan huomioon? 
3. Millä tavoin kasvatuskumppanuutta toteutetaan Pesukarhussa? 
 
Lapsilähtöisyyden tarkoituksena on nähdä lapsi osallistuvana osapuolena, jonka oma 
aktiivisuus ja toiminta vaikuttavat oppimiseen. Aikuisen tehtävänä on tukea ja rohkaista 
lasta lapsen omaan toimintaan. Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa korostetaan lapsi-
lähtöisyyttä, minkä vuoksi haluamme tuoda sen esille työssämme. Leikkiminen kuuluu 
merkittävänä osana lapsilähtöisyyteen ja leikkiessään lapsi oppii paljon itsestään ja ym-
päröivästä maailmasta. Leikki on tärkeä osa lapsen kehitystä. Koska käsittelemme työs-
sämme lapsilähtöisyyttä, leikki oli luonteva valinta yhdeksi työmme teemoista. Leikin 
kautta lapsi löytää oman kanavansa käsitellä erilaisia rooleja ja tapoja toimia. (Ovaska 
2004, 166–167.) 
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Kasvatuskumppanuus nähdään vanhempien ja päiväkodin henkilöstön yhteisenä tavoit-
teena kasvattaa lasta. Lapsen kannalta on tärkeää, että kasvatustavoitteet ovat yhdenmu-
kaiset. Vanhemmat ja päiväkoti yhdessä tukevat omilta osiltaan lapsen kasvua ja kehi-
tystä. (Huttunen 1983, 28–29.) Mielestämme päiväkodin ja vanhempien yhteistyö on 
merkittävää lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Kasvatuskumppanuus on 
suuntaus, jota päiväkotien kannattaisi tavoitella ja kehittää. Tämän vuoksi halusimme 
perehtyä kasvatuskumppanuuteen Pesukarhussa.  
 
Opinnäytetyömme kohdejoukkona on Pesukarhu-päiväkoti. Keskitymme siihen, miten 
varhaiskasvatusta toteutetaan juuri tässä päiväkodissa, joten tulokset eivät ole yleistettä-
vissä muihin amerikkalaisiin päiväkoteihin. Tutustuimme Pesukarhuun kolmen kuukau-
den ajan, minkä aikana havainnoimme päiväkodin toimintaa sekä haastattelimme kahta 
työntekijää. Haastateltavien nimiä emme tuo esille, sillä mielestämme se ei ole työmme 
kannalta merkittävää. 
 
 
2.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Laadullinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto kootaan 
luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tutkijan tavoitteena on paljastaa odottamatto-
mia seikkoja, minkä vuoksi on tärkeää aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tar-
kastelu. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 155.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
puhutaan aineistolähtöisestä analyysistä, eli teoriaa rakennetaan kokemusperäisestä 
aineistosta lähtien. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei tee ennakko-olettamuksia 
tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. (Eskola & Suoranta 2003, 13, 19.)  
 
Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen. Laadullisen tutkimuksen erityis-
piirteenä voidaan pitää sitä, että tutkimuksen kohteena ja tutkijana on ihminen. Laadul-
lisen tutkimuksen avulla voidaan tarkastella yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen, arvotodellisuuden ja yleisesti ihmisten välisten suhteiden kohteita. (Varto 1992, 
23–26.) Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimussuunnitelma muotoutuu 
tutkimuksen edetessä ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. Tutkimukses-
sa tapaukset nähdään ainutlaatuisina ja tutkimusta tehdessä suositaan metodeja, joissa 
tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. (Hirsjärvi ym. 2005, 155.) 
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Valitsimme opinnäytetyömme tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivisen eli laadullisen ta-
paustutkimuksen, koska halusimme kerätä aineistoa oman havainnoinnin ja teemahaas-
tattelujen avulla. Halusimme havainnoida päiväkotia sen oikeassa ympäristössä ja sitä 
kautta saada mahdollisimman realistinen kuva päiväkodin toiminnasta. Valitsimme ta-
paustutkimuksen, koska halusimme käyttää kuvailevaa työotetta ja keskittyä nimen-
omaan yksittäiseen tapaukseen. 
 
Tapaustutkimus voidaan määritellä kokemusperäiseksi tutkimukseksi, jossa tietoa pyri-
tään hankkimaan mahdollisimman monipuolisesti ja monin eri tavoin. Tapaustutkimuk-
sen tavoitteena on ymmärtää tapausta entistä syvällisemmin. Tapaustutkimukset ovat 
usein kuvailevia, joista voidaan tehdä erilaisia tulkintoja ja niiden tuloksia voidaan so-
veltaa käytännössä. (Metsämuuronen 2000, 16–17.) 
 
Tapaustutkimukselle on ominaista, että aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa ja 
aineiston koontimenetelmät ovat ihmisläheisiä, kuten haastattelu. Tutkimus on pääasias-
sa kuvailevaa, joustavaa sekä jatkuvasti muotoutuvaa. Tapaustutkimus kohdistuu nykyi-
syyteen, mutta se vaatii myös menneisyyden tarkastelua. (Soininen 1995, 82.)  
 
Opinnäytetyössämme tapauksena on Pesukarhu-päiväkoti, jota kuvailemme mahdolli-
simman tarkasti ja monipuolisesti. Työssämme monipuolinen teoriatieto, teemahaastat-
telut sekä havainnointi kulkevat käsi kädessä ja tukevat toinen toisiaan. Havainnointi 
tuli automaattisesti osaksi työtämme, sillä vietimme päiväkodissa yhteensä kolme kuu-
kautta, minkä aikana ehdimme nähdä ja kokea paljon. Työssämme kerromme Pesukar-
hun historiasta, mutta tarkastelemme pääasiassa päiväkodin nykyistä olemusta, toimin-
tatapaa, arvoja sekä kasvatusperiaatteita.  
 
 
2.3 Aineiston hankinta ja analyysi 
 
Opinnäytetyötämme varten keräsimme aineistoa havainnoimalla sekä teemahaastattelun 
avulla. Haastattelimme Pesukarhun kahta pitkäaikaista työntekijää, päiväkodin johtajaa 
sekä päiväkodin työntekijää. Valitsimme teemahaastattelun, sillä koimme sen parhaaksi 
tavaksi saada kuvaavia esimerkkejä päiväkodin toiminnasta. Haastattelun lisäksi ke-
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räsimme aineistoa havainnoimalla, minkä avulla tuomme työssämme esille omaa näke-
mystämme Pesukarhusta. 
 
Teemahaastattelua pidetään lomake- ja avoimen haastattelun välimuotona. Teemahaas-
tattelulle on ominaista, että haastattelun aihepiirit ovat ennalta suunniteltuja, mutta me-
netelmästä puuttuu kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelun tuloksia voidaan 
analysoida ja tulkita monin tavoin.  Teemahaastattelussa haastattelija on ennalta mietti-
nyt haastattelun teemat, jotka toimivat keskustelun otsikkoina. Haastattelutilanne on 
vapaamuotoista keskustelua, jossa ennalta valitut teemat tulevat esille haastattelijan 
ohjaamana. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 35–36.) 
 
Teemahaastattelua varten valitsimme teemoiksi varhaiskasvatuksen, lapsilähtöisyyden, 
kasvatuskumppanuuden ja leikin. Näiden pohjalta kävimme keskustelua Pesukarhusta. 
Teemahaastattelun avulla halusimme selvittää, miten teemat tulevat esille päiväkodin 
arjen toiminnassa. Haastattelua tehdessä meillä oli mahdollisuus tehdä tarkentavia ky-
symyksiä, sillä haastattelutilanne oli vapaamuotoista keskustelua, jota ohjasimme ennal-
ta valittujen teemojen pohjalta.  
 
Opinnäytetyömme yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytimme vapaamuotoista tee-
mahaastattelua, minkä apuna käytetään ennalta suunniteltuja aiheita. Pyysimme haastat-
teluun osallistuvia työntekijöitä kertomaan käsityksiään tietyistä aiheista. Haastattelussa 
teemat pyrittiin pitämään väljinä, jotta omat käsitykset ja kokemukset saataisiin keskus-
telussa esille. 
 
Haastattelun avulla saadaan selville mitä haastateltavat ajattelevat, tuntevat ja uskovat. 
Havainnoinnin avulla taas saadaan selville, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat 
toimivansa. Havainnoinnin avulla voidaan saada suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai 
organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä luonnollisessa ympäristössä. Havain-
nointi on siis todellisen elämän ja maailman tutkimista. (Hirsjärvi ym. 2005, 202.) Ha-
vainnoinnissa on kyse siitä, että tutkija tarkkailee tutkimuksen kohdetta ja tekee samalla 
muistiinpanoja. Havainnoinnissa tutkija kerää aineistoa aistiensa avulla. (Metsämuuro-
nen 2000, 43.)  
 
Työharjoittelun aikana havainnoimme Pesukarhun toimintaa yhteensä kolme kuukautta 
ja teimme harjoittelun aikana muistiinpanoja havainnoistamme. Havainnointimme oli 
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osallistuvaa havainnointia, sillä osallistuimme päiväkodin toimintaan ja samanaikaisesti 
keräsimme tietoa opinnäytetyöhömme. Teimme havaintoja työntekijöiden työtavoista, 
motivaatiosta ja vuorovaikutussuhteista sekä havainnoimme lasten käyttäytymistä ja 
toimintaa päiväkodin arjessa.  
 
Opinnäytetyössämme triangulatiivinen tutkimusasetelma tarkoittaa sitä, että työssämme 
hyödynnämme useaa eri tutkimusmenetelmää. Menetelminä käytämme teemahaastatte-
lua, sähköpostihaastattelua sekä havainnointia. Triangulatiivisessä tutkimusasetelmassa 
on siis kyse siitä, että yhdistetään useita eri menetelmiä ja lähestymistapoja. (Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 142–143) 
 
Käytämme työssämme menetelmätriangulaatiota, mikä tarkoittaa, että tutkimusaineis-
tossa käytetään useita eri tiedonhankintamenetelmiä. Meidän tapauksessamme tiedon-
hakumenetelminä käytämme haastatteluja ja havainnointia. Menetelmällinen triangulaa-
tio soveltuu tutkimukseen, jossa kerätään tietoa ihmisen toiminnasta ja sen vaikuttimis-
ta, esimerkiksi kasvatustiede. Eri menetelmien käytön avulla voidaan poistaa virheläh-
teitä ja lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Useamman kuin yhden menetelmän käyttö 
tiedon keruussa voi paljastaa siten ristiriitaisuuksia, jotka muuten jäävät huomioimatta. 
(Eskola & Suoranta 1998, 69–73.) 
 
Aineiston analyysimenetelmänä käytämme sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä ai-
neistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyy-
si on tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muu-
tettuja aineistoja. Tutkittavat tekstit voivat olla melkein mitä vain: kirjoja, päiväkirjoja, 
haastatteluita, puheita ja keskusteluita. Sisällönanalyysillä pyritään tiivistettyyn ja ylei-
sessä muodossa olevaan kuvaukseen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusaineiston laadulli-
sessa sisällönanalyysissa aineisto ensin pilkotaan pieniin osiin, käsitteellistetään ja lo-
puksi järjestetään uudelleen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
105, 109–116.) 
 
Sisällönanalyysi sopii meidän työhömme, sillä vertaamme suomalaista ja amerikkalaista 
varhaiskasvatusta sekä tulkitsemme eroja ja yhtäläisyyksiä näiden välillä. Tutkimme 
päiväkotia sen omassa ympäristössä ja käytimme aineiston hankinnassa haastattelua 
sekä havainnointia. Mielestämme sisällönanalyysin avulla aineisto saadaan helposti 
selkeään ja tiiviiseen muotoon, joka on yksi syy tämän menetelmän valitsemiseen. Voi-
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daan ajatella, että aineiston sisällön analysointi käynnistyi jo aineiston keruuvaiheessa. 
Lisäksi sisällön analysointia tapahtui koko ajan havainnoimalla. 
 
 
2.4 Opinnäytetyöprosessi 
 
Opinnäytetyöprosessimme lähti liikkeelle syksyllä 2009, kun kuulimme mahdollisuu-
desta lähteä työharjoitteluun Floridaan Pesukarhu-päiväkotiin, joka sijaitsee Lake Wort-
hin kaupungissa. (Kuva 1.) Kokeilimme onneamme ja laitoimme hakemukset harjoitte-
lupaikasta menemään. Kahden viikon kuluttua saimme tietää pääsevämme harjoitteluun, 
joka alkoi tammikuussa 2010. Olimme innoissamme, koska tällainen tilaisuus tulee vain 
kerran elämässä ja meillä molemmilla oli jo opintojen alusta asti kiinnostusta lähteä 
harjoitteluun ulkomaille. Harjoittelu oli hyvä mahdollisuus tutustua eri kulttuuriin ja 
saada näkemys eri maan varhaiskasvatuksesta. Meistä oli mielenkiintoista lähteä tutus-
tumaan amerikkalaiseen päiväkotiin ja sen toimintaan. Kynnys harjoitteluun lähtemises-
sä ei ollut niin suuri, sillä päiväkoti on suomalais-luterilaisen kirkon ylläpitämä ja suurin 
osa päiväkodin työntekijöistä on suomalaisia. Tuntui luontevalta lähteä harjoitteluun 
yhdessä, sillä olemme tunteneet toisemme jo 19 vuotta.  
 
 
Kuva 1. Päiväkodin logo 
 
Olemme suuntautuneet lapsi- ja nuorisotyöhön ja molemmilla on ollut opintojen alusta 
asti tavoitteena saada lastentarhanopettajan kelpoisuus. Olemme olleet työharjoittelussa 
Pesukarhun lisäksi myös suomalaisissa päiväkodeissa. Saadakseen lastentarhanopettajan 
kelpoisuuden on opintojen aikana suoritettava lapsi- ja nuorisotyön opinnot, yksi yhdek-
sän viikon harjoittelu päiväkodissa sekä opinnäytetyö liittyen varhaiskasvatukseen.  
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Syksyllä 2009 alkoi tutkimustoiminnan kurssi, jossa käsiteltiin opinnäytetyön tekemistä. 
Aluksi meillä molemmilla oli omat aiheemme opinnäytetyöhön, mutta saatuamme var-
mistuksen harjoittelupaikasta Floridassa suunnitelmat muuttuivat, ja päätimme tehdä 
opinnäytetyön yhdessä. Valitsimme aiheemme, koska se vaikutti mielenkiintoiselta, ja 
meillä oli mahdollisuus tehdä opinnäytetyötä jo harjoittelun aikana, eikä aikaa menisi 
täten hukkaan. Ohjaavat opettajat hyväksyivät aiheemme ja teimme tutkimussuunnitel-
man, joka kuitenkin muotoutui opinnäytetyöprosessin aikana.  
 
 Harjoittelu kesti kolme kuukautta, minkä aikana havainnoimme päiväkodin toimintaa, 
haastattelimme päiväkodin työntekijöitä sekä hankimme teoriatietoa amerikkalaisesta 
varhaiskasvatuksesta. Kolmen kuukauden aikana harjoittelussa työskennellessämme 
tilat, toimintatavat, henkilökunta ja lapset perheineen tulivat meille tutuiksi, minkä 
vuoksi havainnointi on yksi osa opinnäytetyötämme. Työssämme käytämme myös 
omaa näkemystämme päiväkodin toiminnasta. Havainnointimme oli osallistuvaa ha-
vainnointia, sillä osallistuimme itse päiväkodin toimintaan ja samalla keräsimme mate-
riaalia opinnäytetyöhömme. Lisäksi valokuvasimme päiväkotia, jotta voimme opinnäy-
tetyössämme havainnollistaa lukijoille kuvien kautta Pesukarhun tunnelmaa. Työsken-
nellessämme teimme koko ajan havaintoja, joista työpäivän jälkeen pyrimme keskuste-
lemaan ja kirjoittamaan havainnot mahdollisimman yksityiskohtaisesti ylös.  
 
Haastatteluja varten valitsimme teemat vasta tutustuttuamme paremmin päiväkodin 
toimintaan. Halusimme keskittyä niihin asioihin, jotka näkyvät suomalaisessa varhais-
kasvatuksessa ja selvittää miten nämä teemat näkyvät juuri tässä amerikkalaisessa päi-
väkodissa. Aiheiksi valitsimme lapsilähtöisyyden, kasvatuskumppanuuden ja leikin, 
koska ne ovat suomalaisessa varhaiskasvatuksessa vahvasti läsnä.  
 
Teemojen pohjalta suunnittelimme haastattelurungon teemahaastattelua varten, joka 
toteutettiin maaliskuussa 2010. Haastattelimme kahta päiväkodin työntekijää, päiväko-
din johtajaa sekä pitkäaikaista työntekijää. Haastattelimme heitä erikseen, koska ajatte-
limme, että tällä tavalla saisimme mahdollisimman paljon tietoa ja haastattelutilanne 
pysyisi selkeänä ja johdonmukaisena. Ensin haastattelimme päiväkodin johtajaa ja seu-
raavana päivänä työntekijää.  
 
Haastattelut pidimme päiväkodin tiloissa työpäivän jälkeen, koska mielestämme haas-
tattelut oli järkevä toteuttaa kaikille ennalta tutussa ympäristössä. Halusimme pitää 
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haastattelut työpäivän jälkeen, jotta häiritseviä tekijöitä ei olisi ja haastattelutilanne py-
syisi mahdollisimman rauhallisena. Haastattelutilanne oli molemmilla kerroilla mieles-
tämme avoin ja rento, ja ohjasimme haastattelun kulkua ennalta suunniteltujen teemojen 
mukaan. Haastateltavat saivat kertoa päiväkodista mitä itse halusivat, mutta teimme 
tarkentavia kysymyksiä tarvittaessa. Haastattelut sujuivat mielestämme hyvin, mutta 
aikaa haastatteluille olisi pitänyt varata enemmän, koska emme saaneet tarpeeksi tietoa. 
Nauhoitimme haastattelut, jotka kestivät yhteensä noin kaksi tuntia. 
 
Kaikkein haastavimmaksi koitui materiaalin keruu amerikkalaisesta varhaiskasvatukses-
ta, sillä teoriatietoa ei ollut kovin paljoa saatavilla. Tämä johtui siitä, että Amerikassa ei 
ole yhtenäistä päiväkotijärjestelmää, vaan jokainen osavaltio toteuttaa omia normejaan 
varhaiskasvatukseen liittyen. Kävimme paikallisen yliopiston kirjastossa etsimässä tie-
toa opinnäytetyöhömme. Kirjoja varhaiskasvatukseen liittyen oli niukasti, mutta saim-
me kerättyä kuitenkin jonkin verran hyödyllistä materiaalia. Lisäksi päiväkodin johtaja 
antoi käyttöömme kirjallisuutta hänen omien Amerikassa käytyjen opintojensa ajalta. 
 
Huhtikuussa 2010 saavuimme takaisin Suomeen. Litteroimme haastattelut ja jaoimme 
haastattelut sekä teoriaosuudet teemoittain, jotta voimme kirjoittaa opinnäytetyötämme 
itsenäisesti. Haastatteluaineistoa oli niukasti, joten teimme lisäkysymyksiä sähköpostit-
se, sillä Pesukarhun henkilökunta oli luvannut antaa lisätietoa tarvittaessa. Lähetimme 
sähköpostihaastattelun kysymykset päiväkodin työntekijöille. He eivät kuitenkaan olleet 
innokkaita vastaamaan. Tässä vaiheessa opinnäytetyömme oli vaakalaudalla, sillä tarvit-
simme enemmän aineistoa eikä varmuutta lisäaineiston saannista ollut.  
 
Varasimme ajan ohjaavilta opettajilta, jotka ehdottivat meille aiheen vaihtoa niukan 
aineiston vuoksi. Aiheen vaihto tuntui meistä turhauttavalta ja olimme itse jo niin kiinni 
aiheessamme, ettemme halunneet luovuttaa, vaan päätimme yrittää kovemmin. Päätim-
me lähettää haastattelukysymykset vielä päiväkodin johtajalle, joka lopulta vastasi haas-
tatteluun ja saimme tarvittavan aineiston kasaan.  
 
Elokuu vierähti kirjoittaessa opinnäytetyötä omilla tahoillamme. Syyskuun alkupuolella 
yhdistimme tekstimme ja muokkasimme sen luettavaan muotoon. Tämän jälkeen li-
säsimme tekstiin omia havaintojamme, sillä teoriatieto ja haastattelut olivat jo löytäneet 
omat paikkansa. Tässä vaiheessa tuntui siltä, ettemme osanneet enää jatkaa eteenpäin, 
sillä omien havaintojen muuttaminen tekstiksi tuntui ylitsepääsemättömältä. Syyskuun 
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lopulla annoimme siihen asti työstetyn opinnäytetyön ohjaaville opettajille, jotka antoi-
vat meille ohjeita jatkoa varten. Päätimme lähteä viikonlopuksi mökille työstämään 
opinnäytetyötämme. Se osoittautui hyväksi ideaksi. Viikonlopun aikana muutimme 
työmme rakennetta ja lisäsimme puuttuvat palaset paikoilleen. Viimeistelimme työ-
tämme lokakuun aikana ja lopulta opinnäytetyömme saavutti lopullisen muotonsa ja 
työmme sen parissa oli saapunut päätökseen. 
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3 VARHAISKASVATUS 
 
Tässä kappaleessa tuomme esille suomalaisen ja amerikkalaisen varhaiskasvatuksen 
tarkoitusta, historiaa sekä päivähoitoa. Koska amerikkalainen varhaiskasvatus on hyvin 
laaja-alaista ja vaihtelevaa, keskitymme tarkastelemaan, miten varhaiskasvatusta toteu-
tetaan juuri Pesukarhu-päiväkodissa. Suomalaista varhaiskasvatusta kuitenkin tarkaste-
lemme yleisesti. 
 
 
3.1 Varhaiskasvatuksen määrittelyä 
 
Ihmisellä on syntyjään suuri halu oppia uutta ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
Lapsi on utelias ja kasvaessaan hän oppii ja kehittyy kohdatessaan erilaisia asioita ais-
tiensa avulla. Kaikki ihmiset ovat elämänsä alusta lähtien kasvatuksen kohteena sekä 
itse kasvattajina. Kasvatusta pidetäänkin itsestään tapahtuvana prosessina, etenkin jos 
kyseessä on pienten lasten kasvatus. Varhaiskasvatus muodostuu kasvatuksesta, opetuk-
sesta ja hoidosta, joita lapsi saa kodista, päivähoidosta ja esikoulusta. (Ojala 1993, 9.)  
 
Varhaiskasvatus perustuu laaja-alaiseen, monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen. On 
olemassa merkittävää näyttöä siitä, että varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistu-
minen tuo pitkäaikaista hyötyä lapsen kehitykselle ja oppimiselle. (Varhaiskasvatus on 
lapsen oikeus 2008, 3.) Varhaiskasvatuksen merkitys on ihmisen elämänkaaren, kasvun 
ja oppimisen kivijalka. Ihminen oppii ensimmäisten ikävuosien aikana enemmän kuin 
koskaan myöhemmin. Tunne-elämän perusta ja itsetunto rakentuvat merkittävästi en-
simmäisten ikävuosien ja varhaisten ihmissuhteiden kautta. (Jakkula 2008, 33.) 
 
Päivähoito on yleensä lapsen ensimmäinen kokemus ryhmässä olemisesta ja toimimi-
sesta perheen ulkopuolella. Amerikassa lapset aloittavat usein päivähoidon (preschool) 
kahden ja puolen vuoden iässä, minkä jälkeen siirtyvät esikouluun (kindergarten) 5-
vuotiaana. Päivähoidossa lapsi saa ensimmäiset kokemuksensa opetuksesta ja oppii 
toimimaan ryhmässä. Päivähoidon tavoitteena on, että lapsi luo suhteita toisiin saman-
ikäisiin lapsiin ja oppii luottamaan aikuisiin. Lisäksi päivähoito tarjoaa lapselle perustai-
tojen oppimista. Päivähoidossa tuetaan lapsen omia kiinnostuksen kohteita ja kannuste-
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taan toimimaan vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Nämä kokemukset lisäävät 
lapsen itsetuntoa ja tietämystä. (Gilley & Gilley 1980, 35.)  
 
Suomessa varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 0–8-vuotiaiden lasten kokonaisvaltaista 
kehittämistä päivähoidon, kodin ja esikoulun yhteistyön tuloksena. Nämä kolme vuoro-
vaikutuksellista tahoa toteuttavat varhaiskasvatusta. Suurin vaikutus lapseen on kodilla, 
jossa lapsi viettää koko varhaiskasvatusiän ja vaikutukset siellä ovat ajankohtaisia. Päi-
vähoito keskittyy vain osaan lapsen varhaiskasvatusiästä, mutta muodostaa tärkeän osan 
kasvatusta. Esikoululla on pienin vaikutus, sillä se kestää vain vuoden. Tärkeintä on 
kuitenkin, että nämä kolme varhaiskasvatuksen toimialuetta kulkevat vahvasti käsi kä-
dessä. Vuorovaikutus näiden välillä on keskeinen osa varhaiskasvatusta. (Ojala 1993, 
11–12.)  
 
Amerikkalaisessa varhaiskasvatuksessa 5–6-vuotiaat lapset kuuluvat virallisesti koulu-
järjestelmän piiriin (Sauvala & Robinson 1985, 58). Esikoulu on yksi varhaiskasvatuk-
sen toimialueista, jonne siirrytään viiden vuoden iässä. Yleensä esikouluopetusta järjes-
tetään neljä tuntia päivässä viisi kertaa viikossa, samoin kuin Suomessa. Esikoulut ovat 
joko julkisia, yksityisiä tai jonkin järjestön ylläpitämiä, kun taas Suomessa esikoulut 
ovat julkisia kunnan järjestämiä. Esikoulu toimii perustana kouluun siirtymiselle ja an-
taa hyvät lähtökohdat oppimiselle. Esikoulussa lasta opetetaan toimimaan vastuullisena 
ryhmän jäsenenä sekä pyritään opettamaan äidinkielen, matematiikan, taiteen ja tieteen 
alkeet, jotta kuilu esikoulun ja koulun välillä ei olisi niin suuri.  (Gilley & Gilley 1980, 
35–37.) 
 
Suomalaisen varhaiskasvatuksen perustehtävä on tukea lasten kasvua, kehitystä ja op-
pimista laadukkaan hoidon ja korkeatasoisen varhaispedagogiikan avulla. Varhaiskasva-
tus on vanhempien ja opetustoimen yhteistyössä tehtävää pienten lasten kasvatusta ja 
opetusta. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen tulee muodostaa ko-
konaisuus, joka on lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevä. (Oleander 
2006, 4.) 
 
Pesukarhussa opetus oli ”koulumaista” ja tunnelma päiväkodissa oli melko kylmä. Päi-
vähoito ei ollut lainkaan hoidollista, vaan päiväkodissa painotettiin opetuksen merkitys-
tä. Työntekijät eivät osoittaneet hellyyttä ja läheisyyttä lapsia kohtaan, eikä lapsia esi-
merkiksi pidetty sylissä ja silitelty päiväunilla kuten Suomessa on tapana. Lapset meni-
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vät itsenäisesti toiseen huoneeseen nukkumaan, eikä kukaan hoivannut heitä. Päiväko-
din lapset olivat tottuneet siihen, eivätkä hakeneet läheisyyttä työntekijöiltä. Mieles-
tämme hoidollinen päivähoito on tärkeää, sillä se luo turvallisen ilmapiirin, jossa lapset 
saavat olla lapsia. 
 
 
3.2 Varhaiskasvatuksen historiaa 
 
Suomeen perustettiin jo 1800-luvun alkupuolella kasvatuksellisia ja opetuksellisia niin 
sanottuja pikkulastenkouluja. Näissä kouluissa panostettiin lukemiseen, kirjoittamiseen 
ja laskemiseen. Ensimmäisiä lapsille perustettuja hoitopaikkoja sanottiin sosiaalisiksi 
hoitolaitoksiksi. Nämä perustettiin huolehtimaan köyhien perheiden lapsista. Laitosten 
rinnalle perustettiin asuntoloita työssäkäyvien äitien vauvaikäisten hoitoa varten, joihin 
myöhemmin sai tulla myös isommat lapset. 1920-luvulla Suomeen perustettiin tällainen 
asuntola tehdastyöläisten lapsille. (Ojala 1993, 14–15.) 
 
Varhaiskasvatuksen läpimurron sai aikaan saksalainen Friedrich Fröbel. Hän perusti 
ensimmäiset lastentarhat. Hän halusi yhdistää toiminnan, tunteet ja ajatukset. Fröbel 
painotti luonnonmukaista kasvatusta, jossa lapsi oppii ja kasvaa luontoa tarkkailemalla. 
Lastentarhan luojan mukaan hyvä kasvatus koostuu leikistä, työstä ja oppimisesta. Frö-
beliläinen aate levisi nopeasti myös Suomeen. Uno Cygnaeus, Suomen kansakoululai-
toksen perustaja, toi aatteen Suomeen, sillä hän oli itsekin tutustunut lastentarhojen toi-
mintaan ja Cygnaeuksen kasvatusaatteet olivat pitkälti Fröbelin aatteiden kanssa saman-
suuntaiset. (Ojala 1993, 16–18.)  
 
Fröbel lastentarhatoiminnan perustajana arvosti lasta, perhettä ja kasvatusta ja kasvatuk-
sen merkitys toteutui fröbeliläisessä lastentarhapedagogiikassa. Suomeen rantautuessaan 
lastentarhapedagogiikka nähtiin tärkeänä sosiaalihuollon osana. Pian pedagogiikka ja 
sosiaalihuollollinen toiminta kuitenkin eriytyivät. (Hujala 2008, 6.) Lapset jaettiin sosi-
aalisin ja pedagogisin perustein lastentarhoihin ja lastenseimiin. Suomen ensimmäinen 
lastenseimi sekä lastentarha aloittivat toimintansa Jyväskylässä vuonna 1863. Seimi oli 
tarkoitettu alle 4-vuotiaille lapsille ja lastentarha 4–10-vuotiaille lapsille. Lastentarhat 
toteuttivat puolipäiväistä pedagogiikkaa kun taas seimien tehtävänä oli hoitaa lapsia 
kokopäiväisesti aina vuoteen 1973, jolloin laki lasten päivähoidosta (36/1973) teki päi-
vähoidosta yhtenäistä. Toiminta määriteltiin sosiaalipalveluksi ja siinä pyrittiin aktiivi-
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sesti kehittämään lastentarhapedagogiikkaa. Hoitopaikat puolipäiväisistä muuttuivat 
kokopäiväpaikoiksi ja seimistä sekä lastentarhoista muodostui yhteiskäsite ”päiväkoti”. 
(Niiranen & Kinos 2001, 59, 63–68.) 
 
Varhaispedagogiikan kehittyminen jäi tällöin kuitenkin vielä ohueksi hoitokorosteisuu-
den rinnalla. Hoitopainotteisuutta pyrittiin muuttamaan vuoden 1983 päivähoitolakiuu-
distuksessa. Päivähoitokasvatukselle määriteltiin kasvatukselliset tavoitteet ja syntyi 
termi ”varhaiskasvatus”. Kasvatuksen ohella alettiin myös korostaa vanhempien ja päi-
vähoidon yhteistyön merkitystä. (Hujala 2008, 6.) 1990-luvulla päiväkodeissa alettiin 
huomioida lapsia enemmän, sillä tähän asti toimintatapa oli ollut aikuiskeskeistä. Alet-
tiin suosia ”lapsikeskeistä” tapaa, jolloin lapset saivat enemmän toimia itsenäisesti, eikä 
pelkästään aikuisten ohjailemina. (Niiranen & Kinos 2001, 73–74.)  
 
Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuus päivähoidossa rakentuu kasvatuksellisen, 
opetuksellisen ja hoidollisen tehtävän yhdistymiseen. Muualla maailmassa hoitoon kes-
kittyvää kokopäivätoimintaa ja esiopetukseen keskittyvää esiopetusta toteutetaan pää-
sääntöisesti toisistaan erillään. Suomalaisessa päivähoidossa toimii niin sanottu educare- 
malli, joka yhdistää varhaislapsuuden pedagogiikan ja perheille tarjottavan sosiaalipal-
velun. Suomalaisessa mallissa lapsen hoidolliset, kasvatukselliset ja opetukselliset tar-
peet sekä vanhempien tarpeet saada lapselle hoitopaikka huomioidaan kokonaisvaltai-
sesti yhden järjestelmän puitteissa. (Hujala & Nivala & Parrila-Haapakoski & Puroila 
1998, 12–13, 153.) 
 
Nykyään päivähoito on vakiinnuttanut paikkansa Suomessa. Kunnat tarjoavat suurim-
man osan lasten päivähoitopalveluista, mutta lisäksi on myös yksityisiä päivähoitopal-
veluiden tarjoajia. Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. 
Suomessa varhaiskasvatuksella tarkoitetaan ensisijaisesti lapsen kasvatuksellista vuoro-
vaikusta eri elämänosilla, minkä tavoitteena on edistää lapsen kehitystä, kasvua ja op-
pimista. Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisten ja valtakunnallisten linjauksien 
mukaisesti, joita eri palvelumuotojen tulee noudattaa. Varhaiskasvatuksen keskeisimmät 
palvelumuodot ovat päiväkodit, perhepäivähoito sekä esiopetus. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2005, 7–9.) 
 
Amerikkalaisen varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat päiväkodit, esikoulu ja peruskoulun 
ensimmäiset luokat. Aikaisemmin osa yksityisistä päiväkodeista oli tarkoitettu vain 
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köyhien perheiden lapsille kun taas toiset päiväkodit olivat tarkoitettu varakkaimmille 
perheille. Esikoulu oli osa julkista opetusta, jota tarjottiin kaikille lapsille. Nykyään 
päiväkodit, esikoulu, alaluokat sekä valtio ovat sen kannalla, että kaikilla lapsilla on 
oikeus saada varhaiskasvatusta. Lisäksi äitien työssäkäynnin lisääntymisen vuoksi päi-
vähoitopalveluja on jouduttu lisäämään. Yleistä pienten lasten äideille on osa-aikatyö, 
minkä vuoksi päivähoidossa on paljon lapsia myös osapäiväisesti. (Gilley & Gilley 
1980, 34.) 
 
Ennen amerikkalaisen varhaiskasvatuksen muodoissa ilmeni suuria eroja, mutta nykyi-
sin laatu palveluiden välillä on samankaltainen ja palvelut ovat hyvin organisoituja. 
Muutoksen kautta kaikkien näiden varhaiskasvatusmuotojen tavoitteet yhtenäistyivät ja 
kaikilla on nykyään samantyyliset päämäärät. Tärkeää on kuitenkin, että varhaiskasva-
tuspalvelut eivät korvaa kotia lasten elämässä. Täytyykin muistaa, että varhaiskasvatus 
vahvistaa lapsen kotona tapahtuvaa kehitystä, sillä lapsi saa kokemuksia ryhmätilanteis-
ta sekä opetusta koulutetuilta opettajilta. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tukea 
vanhempia lasten kasvatuksessa. (Gilley & Gilley 1980, 34.) 
 
Pesukarhu perustettiin kesällä 2000. Päiväkoti sai alkunsa suomalais-luterilaisen kirkon 
uuden papin toimesta, sillä papin neljävuotias tyttö tarvitsi hoitopaikan papin aloittaessa 
työt kirkolla. Pappi ei pitänyt amerikkalaisista päivähoitovaihtoehdoista, joten kirkon 
yhteyteen perustettiin Pesukarhu. Alun alkaen päivähoidossa oli lapsia vain suomalai-
sista perheistä, mutta myöhemmin päiväkotiin on tullut lapsia myös muista kulttuureis-
ta. Päiväkotiin otetaan lapsia uskontoon tai kulttuuriin katsomatta. Päivähoitoa järjestet-
tiin kirkon tiloissa, mutta lapsimäärän kasvaessa päiväkoti tarvitsi isommat tilat ja 
muutti kirkon lähistölle vuokralle. Vuonna 2009 päiväkoti muutti nykyisiin tiloihinsa, 
entiseen pappilaan, joka sijaitsee kirkkoa vastapäätä. (Kuva 2.) (Päiväkodin työntekijä 
2010.) 
 
Aluksi päiväkodin johtajana toimi kirkon työntekijä, joka toimi ainoastaan hallinnolli-
sena johtajana, eikä opettajana lapsiryhmässä. Tämä tuli kuitenkin kirkolle liian kalliik-
si, joten päiväkotiin haluttiin pätevä johtaja, joka toimisi sekä hallinnollisena johtajana 
että vastaavana opettajana lapsiryhmässä. Päiväkodin nykyinen johtaja aloitti työnsä 
puoli vuotta päiväkodin perustamisen jälkeen. (Päiväkodin johtaja 2010 a.) 
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Kuva 2. Pesukarhu-päiväkoti 
 
 
3.3 Päivähoito varhaiskasvatuksessa 
 
Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhais-
kasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Suomessa laki lasten 
päivähoidosta takaa päivähoito-oikeuden kaikille alle kouluikäisille lapsille. Tämän lain 
mukaan lasten päivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, 
perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Laissa päivähoi-
don tavoitteeksi määritellään lasten perheiden tukeminen kasvatustehtävässä sekä lapsen 
persoonallisuuden ja tasapainoisen kehityksen edistäminen. Omalta osaltaan päivähoi-
don tulee tarjota lapselle turvalliset, jatkuvat ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä 
tukevaa toimintaa sekä suotuisa kasvuympäristö. Päivähoidon tulee edistää lapsen fyy-
sistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä 
ja uskonnollista kasvatusta kunkin lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. (Laki 
lasten päivähoidosta 19.1.1973/36 2 ja 2a§.) 
 
Amerikassa päiväkodit on jaettu julkisiin, yksityisiin ja uskonnollisiin päiväkoteihin. 
Yksityiset päiväkodit laativat omat tavoitteensa ja arvonsa, jotka ohjaavat toimintaa. 
Päiväkodit ovat pieniä, kodinomaisia, vapaaehtoisia ja ne voivat valita asiakkaansa tie-
tyin perustein. Yksityiset päiväkodit voivat opetuksessaan keskittyä johonkin tiettyyn 
aihepiiriin, esimerkiksi musiikkiin tai Montessori pedagogiikkaan. Julkiset päiväkodit 
taas ovat suurempia ja avoimia kaikille. Ne eivät siis valitse asiakkaitaan kuten yksityi-
set päiväkodit. Tavoitteet ja arvot eivät ole niin tarkkaan määriteltyjä kuin yksityisten 
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päiväkotien. Uskonnolliset päiväkodit keskittyvät yleensä opettamaan omien uskonnol-
listen näkemysten mukaan. (Calabrese 2002, 52–55.)  
 
Pesukarhun työntekijän (2010) mukaan Amerikassa ei ole samanlaista päiväkotijärjes-
telmää kuin Suomessa. Päiväkodeista suurin osa on yksityisiä tai uskonnollisia päiväko-
teja, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä ja tapansa toimia. Lisäksi Floridassa on 
joitakin päiväkotiketjuja jotka toteuttavat keskenään yhtenäistä varhaiskasvatusta. Ame-
rikassa on tapana, että perheet käyvät ”shoppailemassa” eri päivähoitovaihtoehtoja, eli 
vertailevat päiväkoteja toisiinsa, joista sitten perhe valitsee lapselleen sopivimman päi-
vähoitopaikan. 
 
Suomessa päivähoito voi olla joko kunnallista tai yksityistä. Kunnat järjestävät päivä-
hoitoa tarpeensa mukaan eripituisena ja päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. 
Kuntien tehtävänä on järjestää kaikille palvelua haluaville kunnallista päivähoitoa. Päi-
vähoitomaksu määräytyy perheen koon ja ansioiden mukaan. Lapsilla on oikeus päivä-
hoitoon, mikä antaa perheille oikeuden saada lapselleen hoitopaikka. Päivähoitopaikka 
takaa myös sen, että lapset saavat heille kuuluvaa varhaiskasvatusta. (Varhaiskasvatus 
on lapsen oikeus 2008, 3.) 
 
Pesukarhu eroaa muista amerikkalaisista päiväkodeista siten, että päiväkodin tavoitteena 
ei ole ansaita rahaa, kuten muilla yksityisillä päiväkodeilla. Päiväkodin tavoitteena on 
ennemminkin auttaa paikallisia perheitä tarjoamalla heille edullisempaa päivähoitoa. 
Uuden lapsen aloittaessa päivähoidon Pesukarhussa, perheeltä peritään 50 dollarin re-
kisteröitymismaksu. Lisäksi joka vuosi lapsesta peritään 50 dollarin toimintamaksu, 
jolla pyritään hankkimaan päivähoitoon tarvittavat materiaalit. Lapsen kokopäivähoito, 
klo 7.30–17.00, maksaa 25 dollaria per päivä ja osapäivähoito, joko aamulla klo 7.30–
13.00 tai iltapäivällä klo 12.00–17.00, 16 dollaria per päivä. Päiväkoti on hyvin jousta-
va, eikä vanhempien tarvitse ilmoittaa tarkkoja hoitopäiviä. Hoitomaksu peritään aino-
astaan niiltä päiviltä, jolloin lapsi on hoidossa. Hoitomaksuilla pyritään kattamaan päi-
vähoidon kulut sekä työntekijöiden palkat. (Päiväkodin johtaja 2010 a.) 
 
Kaksi vuotta sitten Floridassa alettiin järjestää ilmaista opetusta 4-vuotiaille. Opetusta 
järjestetään kolme tuntia päivässä. Yksityisillä päiväkodeilla on mahdollisuus hakea 
lupaa 4-vuotiaiden opetukseen, jolloin valtio rahoittaa 4-vuotiaiden opetuksen. Pesukar-
hulla ei ole tätä lupaa, mutta päiväkoti aikoo mahdollisesti hakea lupaa tulevaisuudessa. 
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Päiväkodin johtaja uskoo tämän tuovan päiväkotiin lisää asiakkaita, joista osa haluaisi 
mahdollisesti jatkaa lapsen hoitoa kokopäiväisesti. Osa päiväkodin nykyisistä asiakkais-
ta olisi voinut viedä lapsensa ilmaiseen opetukseen, kuitenkin vanhemmat pitävät Pesu-
karhua hyvänä päiväkotina ja haluavat pitää lapsensa siellä ja maksaa opetuksesta. (Päi-
väkodin johtaja 2010 a.) 
 
Varhaiskasvatuksen järjestelmä Suomessa on monipuolinen lapsia ja perheitä tukeva 
palveluiden ja sivistystoimen muodostama kokonaisuus. Suomessa on laadittu varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet, jotka sisältävät yhteiskunnan valvoman ja järjestämän 
varhaiskasvatuksen keskeiset kehittämisen kohteet ja periaatteet. Varhaiskasvatussuun-
nitelmien perusteiden takana ovat valtakunnalliset linjaukset, joita kaikkien kuntien 
tulee noudattaa. Tavoitteena on saada varhaiskasvatuksesta yhdenvertaista koko maassa 
ja kehittää varhaiskasvatuksen laadullisuutta. Tavoitteena on myös lisätä varhaiskasva-
tushenkilöstön ammatillisuutta, vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuspalveluissa 
sekä moniammatillista yhteistyötä eri palvelujen kesken. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2005, 7–8.) 
 
Jokainen Suomen kunta tarkentaa omat varhaiskasvatuksen yksityiskohtaiset linjaukset, 
mitkä otetaan huomioon varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdessä. Kuntien tehtävänä on 
arvioida oman kuntansa varhaiskasvatuksen palvelujen toteutumista sekä tuoda esille 
omassa suunnitelmassaan varhaiskasvatuksen toimintamuodot ja sisällöt. Varhaiskasva-
tussuunnitelma antaa saman pohjan kaikille valtakunnallisesti ja muodostaa yhdessä esi- 
ja perusopetuksen kanssa lasten kasvua, hyvinvointia ja oppimista tukevan kokonaisuu-
den. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7–8.) 
 
Jokaiset kunnat laativat omat varhaiskasvatussuunnitelmansa käytäntöihin ja suunnitel-
miin sopivaksi, joiden pohjalta päiväkodit laativat omat varhaiskasvatussuunnitelmansa. 
Varhaiskasvatussuunnitelmaan on sisällytettävä muun muassa seuraavat asiat: toiminta-
ajatus ja arvot, tavoitteet ja päämäärät, varhaiskasvatuksen toteutus, erityisen tuen jär-
jestäminen, eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen, 
kasvatuskumppanuuden toteuttaminen, lapsen yksityiskohtaisen varhaiskasvatussuunni-
telman laatiminen ja seuraaminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 44–
45.) 
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Amerikkalaiselle kulttuurille on tyypillistä vapauden ja itsenäisyyden arvostaminen. 
Tämä näkyy amerikkalaisessa koulutusjärjestelmässäkin, sillä päivähoidolle on tyypil-
listä suuri vaihtelevuus osavaltiosta toiseen. Jokainen osavaltio toteuttaa päivähoitoa 
omien säädöksien ja lakien mukaisesti. Tämän vuoksi Amerikassa ei ole yhtenäistä var-
haiskasvatussuunnitelmaa kuten Suomessa. (Sauvala & Robinson 1985, 58.) Mieles-
tämme on tärkeää, että varhaiskasvatukseen on säädetty tietyt normit, joiden mukaan 
kasvatusta toteutetaan. Tämä takaa hyvän varhaiskasvatuksen laadun koko maassa.  
 
Floridan lain mukaan kasvatuksen tavoitteet ja toiminnan pääpiirteet on kirjaimellisesti 
muotoiltava toimilupaa hakiessa. Nämä tulee esittää myös vanhemmille, jotka etsivät 
hoitopaikkaa lapselleen. Päiväkodit voivat erikoistua tietyille alueille, kuten taiteeseen, 
musiikkiin, urheiluun, kieliin tai esimerkiksi toimia Montessori-metodin mukaisesti. 
(Sauvala & Robinson 1985, 59.)  
 
Pesukarhu on luterilainen päiväkoti, joten päiväkodin yhtenä tehtävänä on opettaa lap-
sille uskontoa. Arjen toiminnassa tämä näkyy lähinnä ruokarukouksina ja uskonnollisi-
na lauluina. Musiikinopettajan johdolla lapset opettelevat lauluja, joita esittävät kirkossa 
jouluna ja pääsiäisenä. Pesukarhun tavoitteena on kasvattaa lapsista mahdollisimman 
hyviä aikuisia. Päiväkodissa pyritään opettamaan käytöstapoja, sääntöjen noudattamista 
sekä vanhempien kunnioittamista. Suomalaiset arvot ja tavat toimia näkyvät päiväkodin 
toiminnassa, vaikka niitä ei varsinaisesti ole yhdessä sovittu. Työntekijöillä on suoma-
lainen tausta, mikä ohjaa heidän työtapojaan. (Päiväkodin johtaja 2010 a.)  
 
Amerikkalaisissa päiväkodeissa on tapana opettaa lapsille aakkoset ja numerot, niin 
myös Pesukarhussa. Tavoitteena on, että lapset osaavat kirjoittamisen, lukemisen ja 
laskemisen alkeet ennen esikouluun menoa. Päiväkodin erityispiirteenä on taiteen ja 
musiikin opettaminen. Yksi päiväkodin työntekijä on koulutukseltaan kuvaamataidon-
opettaja, jonka tehtävänä on johdattaa lapset taiteen maailmaan. (Kuva 3.) Lisäksi päi-
väkodin musiikinopettaja, Sibelius akatemian käynyt kanttori, opettaa lapsille musiik-
kia. (Päiväkodin johtaja 2010 a.) 
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Kuva 3. Pesukarhu-päiväkodin lasten taideteoksia 
 
Suomalaisessa kasvatuksessa pyritään huomioimaan lapset yksilöinä ja ohjataan lasta 
kasvamaan ja kehittymään ihmisenä. Päämääränä on edistää lasten hyvinvointia, koros-
taa toisten huomioon ottamista sekä lisätä itsenäisyyden vahvistamista. Varhaiskasva-
tuksessa on kyse lapsen hyvinvoinnista. Lapsen voidessa hyvin, hänellä on parhaat 
mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja oppia ihmisenä. Hyvinvointia edistää turvallinen 
ympäristö, johon kuuluvat pysyvät ihmissuhteet. Kun lapsi saa toimia omalla itsenäisel-
lä tavallaan, hyvinvointi lisääntyy. Tällöin voidaan puhua lapsen kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnin tasapainosta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 13–15.) 
 
Turvalliset ihmissuhteet ovat edellytyksenä hyvälle oppimiselle. Aikuisen sitoutuminen 
lapsen kasvuun ja oppimiseen heijastuu lapsen hyvinvointiin. Kuuntelemalla ja kannus-
tamalla aikuinen tukee lapsen oppimista ja antaa lapselle turvallisuuden tunteen. Näin 
lapsi uskaltaa ajatella, tutkia ja toimia itsenäisesti. Varhaiskasvatusympäristöissä kaikki 
toiminnat, myös normaalit arkipäivän tilanteet, ovat oppimistilanteita. Aikuisten on 
tärkeää antaa lasten leikkiä tarpeeksi sekä osallistua itse erilaisiin toimiin ja tehtäviin 
yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 18.) 
 
Varhaiskasvatuksen yksi suurimmista tarkoitusperistä on hyväksyä lapsi sellaisena kuin 
hän on. Jokainen lapsi on oma yksilönsä ja häntä tulee kunnioittaa. Suhtautumalla 
myönteisesti lapseen, lapsi oppii arvostamaan itseään ihmisenä. Varhaiskasvatuksessa 
luodaan edellytyksiä ottaa muita huomioon ja hyväksyä erilaisuutta. Kasvattaja luo lap-
selle mahdollisuuksia ja riittävän turvan omatoimisuuden kehittymiseen.  (Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet 2005, 18.) 
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Suomessa jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen kasvatukseen. Tärkein 
varhaiskasvatuksen arvoista on lapsen ihmisarvo. Ihmisarvoon perustuvassa sopimuk-
sessa (Lapsen oikeuksien yleissopimus 1991) tulee esiin neljä periaatetta: lapsen etu, 
syrjintäkielto ja tasa-arvoinen kohtelu, lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen sekä 
lapsen mielipiteen huomioiminen. Näihin neljään periaatteeseen perustuu suomalaisen 
varhaiskasvatuksen arvopohja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 12.) 
 
 
3.4 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 
 
Lapsi tarvitsee tukea ja turvaa, hoitoa ja hellyyttä kasvattajiltaan voidakseen mahdolli-
simman hyvin. Lapsen kasvattajina toimivat ensisijaisesti vanhemmat, mutta varhais-
kasvatuksen ammattilaiset, kuten päiväkodin henkilökunta, antavat oman osansa lasten 
kasvatukseen. Tärkeintä on kuitenkin kasvattajien tekemä yhteistyö, jota ilman lapsi 
jäisi suurelta osin pimentoon. (Koivunen 2009, 156.) 
 
Suomen päivähoidon lain mukaan lapsen turvallisuuden ja hyvän kasvatuksen takaami-
seksi päivähoidon työntekijöiden on oltava alan ammattilaisia. Tämän vuoksi työnteki-
jöiden valintaan ja koulutukseen kiinnitetään paljon huomiota. Työntekijöillä on oltava 
selvä näkemys siitä, että päivähoidossa toimitaan aina lapsen parhaaksi. Varhaiskasva-
tuksen työntekijät voivat olla koulutukseltaan lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, sekä 
perhepäivähoitajia. Lastentarhanopettajilta vaaditaan yliopistokoulutus tai sosiaalialan 
ammattikorkeakoulututkinto. Lastentarhanopettajilla on vastuu ryhmästään ja toiminnan 
suunnittelusta. Lastenhoitajat valmistuvat ammattikoulusta ja perhepäivähoitajat suorit-
tavat perhepäivähoitajakoulutuksen. (Pyykkö, Salpakivi & Vuorio 1985, 24.) 
 
Päivähoidon työntekijöillä on laajuudeltaan ja sisällöltään erilaiset tehtäväalueet. Työn-
tekijöiden on osattava joustaa tehtäviensä suorittamisessa ja tarvittaessa huolehdittava 
myös toisenkin työntekijän osuudesta. Lisäksi etenkin lastentarhanopettajia koulutetaan 
erilaisilla koulutuksilla jatkuvasti, mikä päivittää heidän ammattiosaamistaan. (Pyykkö 
ym. 1985, 25.) 
 
Päivähoidon ammattilaisten omalla persoonallisuudella on tärkeä merkitys lasten kas-
vattamisessa. Kasvattajalla on suuri vaikutus lapsiin, sillä lapset kiintyvät työntekijään 
ja ihailevat häntä. Kasvattaja toimii mallina ja esikuvana lapsille ja on usein ensimmäi-
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nen kodin ulkopuolinen merkittävä ihminen. Kasvattajalta edellytetään vilpitöntä kiin-
tymystä ja kiinnostusta lasta kohtaan sekä eettistä asennoitumista kasvatustyöhön. Var-
haiskasvatuksen henkilökunnalla tulee olla myös varhaiskasvatuksen tiedot ja taidot 
hallussa ja hänen on osattava käyttää niitä yhdessä konkreettisesti toimiessaan lasten 
kanssa. Kasvattajan on omattava hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky osata siirtää tieto 
lapseen erilaisten opetusmenetelmien avulla. Ominaisuuksiltaan kasvattajan on osattava 
ratkoa ongelmia, tehtävä päätöksiä, olla kriittinen ja kehitettävä itseään jatkuvasti. 
(Brotherus, Helimäki & Hytönen 1994, 101, 107, 112.) 
 
Amerikkalaisessa päivähoidossa opettajilla tulee olla asiantunteva tietämys lapsiin, ja 
heidän pitää tietää lapsen ikäkehitysvaiheet, jotta he pystyvät suunnittelemaan lapsille 
ikään nähden sopivaa toimintaa. Työntekijällä on monia rooleja, joiden kautta hän toi-
mii työssään. Työntekijän on osattava toimia opettajan, hoitajan, tuomarin, ohjaajan, 
vanhemman sekä kaverin rooleissa. Hyvän työntekijän tulisi omata korkea energiataso, 
lempeä ääni, luovuutta, kärsivällisyyttä ja kykyä pitää pää kylmänä ongelmatilanteissa. 
(McGowan, Eberts & Gisler 2000, 11) Pesukarhussa työntekijät omasivat vahvasti opet-
tajan sekä tuomarin roolit, mutta muut roolit jäivät vähemmälle huomiolle.  
 
Päiväkodissa työskentelevän henkilön tulee olla hyvän luonteen, hyvän fyysisen ja 
psyykkisen terveyden omaava henkilö, joka aidosti pitää ja kunnioittaa lapsia sekä on 
työssään pätevä henkilö (Sauvala & Robinson 1985, 59). Amerikassa päiväkodin johta-
jan täytyy olla vähintään 21 vuotta täyttänyt, kahden vuoden varhaiskasvatuskoulutuk-
sen käynyt henkilö. Päiväkodin johtaja on vastuussa päiväkodin toiminnasta ja muista 
päiväkodin työntekijöistä. Päiväkodin muiden työntekijöiden tulee olla vähintään 18 
vuotta täyttäneitä. Päiväkotiapulaisena voi työskennellä 17 vuotta täyttänyt henkilö. 
(Palm Beach county Rules & Regulations govering child care facilities 2000, 15.) Pesu-
karhun johtajalla on amerikkalainen varhaiskasvatuksen koulutus. Johtajan lisäksi päi-
väkodissa työskentelee neljä työntekijää osa-aikaisesti.  
 
Päiväkodin johtajan (2010 a.) mukaan päiväkodin johtajalla tulee olla amerikkalainen 
varhaiskasvatuksen koulutus, early childhood education. Päiväkodin muilta työntekijöil-
tä ei vaadita varhaiskasvatuksen koulutusta. Periaatteessa työntekijöiden tulisi käydä 
yksi noin 40 tunnin kurssi, jossa käsitellään lähinnä lakiasioita. Pesukarhun yksi työnte-
kijä on käynyt tämän kurssin. Päiväkodin johtajan mukaan varhaiskasvatuksen koulu-
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tuksen käyneitä työntekijöitä on vaikea saada, sillä palkat lastenhoitajilla ovat melko 
huonoja.  
 
Päiväkodin työntekijän (2010) mukaan on hyvä, että kaikilla päiväkodin työntekijöillä 
on kuitenkin jonkin alan koulutus. Yksi työntekijöistä on koulutukseltaan kuvaamatai-
donopettaja ja toinen taas neljän lapsen äiti, joten kokemusta lastenhoidosta löytyy siltä 
osin. Useissa amerikkalaisissa päiväkodeissa työntekijöillä ei ole mitään ammatillista 
koulutusta ja opettajina päiväkodeissa toimivat äidit.  
 
Pesukarhun työntekijöiden on osattava suomen kieltä, sillä osa lapsista puhuu pelkäs-
tään suomea. Suomen kielen taito onkin yksi kriteeri työntekijöitä valittaessa. Päiväko-
dissa on vuosittain kirjoilla noin 17 lasta ja päiväkodissa työskentelee yleensä kaksi 
työntekijää kerrallaan. Se on riittävä määrä hoitajia lapsimäärään katsottuna, sillä Flori-
dan lain mukaan yli kaksivuotiaiden ryhmässä saa olla 20 lasta yhtä hoitajaa kohden. 
Kaikki työntekijät ovat osa-aikaisia ja saavat palkkaa 10 dollaria tunnilta, myös päivä-
kodin johtaja. Osa päiväkodin työntekijöistä tekee lisäksi muuta työtä, jotta he pystyvät 
turvaamaan toimeentulonsa, koska päiväkodista saatava palkka on pieni. (Päiväkodin 
johtaja 2010 a.) 
 
Päiväkodin johtaja tekee paljon töitä myös omalla ajallaan ilman palkkaa. Hän pitää 
työstään ja toimii mielellään lasten kanssa. Hän auttaa kirkkoa työpanoksellaan, sillä 
päiväkodin johtajalle kuuluisi suurempi palkka. Lisäksi johtaja antaa päiväkodille pal-
jon rahaa omasta pussistaan. Kirkko tukee Pesukarhun toimintaa siltä osin, että se on 
järjestänyt päiväkodille tilat, joista päiväkoti maksaa kirkolle ainoastaan käyttökulut. 
Lisäksi kirkko saattaa antaa rahaa suurempiin hankintoihin. Näillä kaikilla tuloilla päi-
väkoti kattaa menot ja joskus jopa tekee pientä voittoa. (Päiväkodin johtaja 2010 a.) 
 
Mielestämme on hullua laittaa omaa rahaa päiväkodin toimintaan, mutta tämä kertoo 
siitä, kuinka johtaja haluaa tarjota perheille hyvää ja laadukasta päivähoitoa. Johtajan 
itsensä mukaan hänen ei tarvitsisi tehdä töitä lainkaan, sillä hänen miehensä on amma-
tiltaan lääkäri. Hän kuitenkin haluaa tehdä töitä ja auttaa ihmisiä. Pesukarhun johtaja on 
ennen päiväkotityötään tehnyt vapaaehtoistyötä, ja Pesukarhun lisäksi hän on töissä 
myös luonnonpuistossa. Oman rahan laittaminen toimintaan on silti iso riski, mutta il-
man sitä, päiväkotia ei välttämättä enää olisi. 
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Päiväkotien työntekijöiden palkat Amerikassa perustuvat koulutukseen ja työkokemuk-
seen, eli mitä enemmän kokemusta ja mitä parempi koulutus on, sitä parempi palkka. 
Yleisesti kuitenkin päiväkotien työntekijöiden palkka on matala. Julkisissa päiväkodeis-
sa työntekijät ansaitsevat hieman paremmin kuin yksityisissä kouluissa. (McGowan ym. 
2000, 11–12.) Uskomme, että kouluttautuneita varhaiskasvatuksen ammattilaisia ei ole, 
koska palkat alalla ovat niin huonot. Päivähoidon työntekijöiltä ei vaadita korkeaa var-
haiskasvatuksen koulutusta, vaan riittää, että on käynyt lukion. Jos palkkoja nostettai-
siin, niin koulutettuja työntekijöitä olisi huomattavasti enemmän. Tällöin myös kriteerit 
työntekijöitä valittaessa pitäisi olla korkeammat. Näin ollen lukiopohja ei enää riittäisi, 
vaan työnantajat vaatisivat korkeampaa koulutusta työntekijöiltään.  
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 4 LAPSILÄHTÖISYYS 
 
Tässä kappaleessa tarkastelemme lapsilähtöisyyden määritelmää ja sen toteutumista 
Pesukarhun arjessa. Mielestämme lapsilähtöisyys on nykyisin paljon puhuttu aihe päi-
väkodeissa ja sen vuoksi halusimme tuoda esiin, mitä Pesukarhun työntekijät ajattelevat 
lapsilähtöisyydestä, ja miten se huomioidaan amerikkalaisessa päiväkodissa. 
 
 
4.1 Lapsilähtöisen kasvatuksen historiaa 
 
Aikaisemmin ajateltiin, että lapsi on opetuksen kohde eli objekti ja aikuinen tiedon vä-
littäjä. Aikuinen on aktiivinen osapuoli, jonka antama opetus siirtyy lapseen. Aikuisläh-
töisen kasvatuksen rinnalle on myöhemmin syntynyt ajatus lapsilähtöisestä kasvatukses-
ta. Lapsilähtöisessä kasvatuksessa lapsi on oppimisen subjekti eli toimija. Aikuinen ja 
lapsi nähdään tasa-arvoisina osallistujina. Toiminta lähtee lasten mielenkiinnonkohteis-
ta, mutta aikuinen on kuitenkin vastuussa lapsen oppimisesta. (Karlsson 2001, 42–47.)  
 
Lapsilähtöinen kasvatus juontaa juurensa ranskalaisen Rousseaun ajatuksiin 1700-
luvulla. Hänen mukaansa lapsen tapa ajatella eroaa aikuisen ajattelusta. Lapsen oppimi-
sen kannalta on välttämätöntä, että lapsi on itse kiinnostunut ja aktiivinen osapuoli. 
Rousseaun mukaan lapsen luonnollisen kehitysvaiheen huomioiminen ja lapsen oma 
spontaani kokeileminen ja yrittäminen ovat lapsen oppimisen kannalta tärkeitä. Rousse-
au korosti luonnon merkitystä lapsen kehitykselle ja vaati lapsen yksilöllistä kunnioit-
tamista. (Ovaska 2004, 166.) 
 
Saksalaisen Friedrich Fröbelin lastentarha toimii mallina nykyiselle lapsikeskeiselle 
varhaiskasvatukselle. Fröbel korosti lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen edistämistä, 
tarkoituksena kehittää lasta sekä psyykkisesti että fyysisesti ja opettaa luonnon ja ihmi-
sen tuntemiseen. Hänen mielestään lapselle tulee antaa mahdollisuus kehittymiseen 
tarjoamalla hänelle hänen kehitysvaihettaan vastaavaa toimintaa. (Ovaska 2004, 167.) 
Fröbelin kasvatusfilosofiassa korostetaan leikin kasvatuksellista merkitystä. Leikki tuot-
taa lapselle iloa, tyydytystä ja rauhaa. Leikissä lapsi itsessään on aktiivinen osapuoli, ja 
aikuinen toimii tarkkailijan roolissa. (Huttunen 1989, 47.) Lapsen leikki on merkittävää 
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toimintaa, minkä avulla lapsi oppii toiminnallisuutta ja luovuutta. Aikuisen tehtävänä on 
tukea lapsen yksilöllistä kehittymistä. (Ovaska 2004, 167.)  
 
Suomeen lapsikeskeinen pedagogiikka kantautui 1900-luvun alussa, mutta se unohtui 
pian toisen maailmansodan jälkeen. Uudelleen lapsikeskeisyydestä kiinnostuttiin Suo-
messa 1980-luvun alussa. (Hytönen 1998, 15.) Samoihin aikoihin lapsilähtöisyys erkani 
lapsikeskeisyydestä omaksi suuntauksekseen. Lapsilähtöisyyden määritelmässä on näh-
tävissä sekä lapsikeskeisen kasvatuksen historiaa että vaikutteita useista eri vaihtoehto-
pedagogioista. Lapsilähtöisyydessä pidetään tärkeänä aikuisen aitoa kiinnostusta lasta 
kohtaan sekä pyrkimystä todella kuulla lasta. Suomalaiseen varhaiskasvatusajatteluun 
ovat vaikuttaneet kehityspsykologit Erikson, Piaget ja Elkon, jotka kaikki painottavat 
kasvatuksen vuorovaikutusluonnetta ja lapsilähtöisyyttä. (Huttunen 1989, 45–47.)  
 
 
4.2 Lapsilähtöinen varhaiskasvatus 
 
Lapsilähtöisen ajattelun tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen ja yksi-
löiden välinen tasa-arvo, jossa jokainen lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on. Lapsi-
lähtöisessä ajattelussa korostetaan lapsen omaa aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä 
hänen oman toimintansa ensisijaisuutta. Lapsen omia kiinnostuksen kohteita arvostetaan 
ja häntä tuetaan tutkimaan omaa ympäristöään. (Ovaska 2004, 166.)  
 
Pesukarhun johtajan (2010) mukaan lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että jokainen 
lapsi huomioidaan yksilönä. Kukaan lapsi ei ole samanlainen kuin toinen, vaan jokaisel-
la lapsella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Pesukarhun lapset tulevat eri kulttuu-
reista ja heillä on erilaisia kokemuksia. Päiväkodissa erilaisuus nähdään rikkautena ja 
lapsia pyritään kannustamaan heitä kiinnostavissa asioissa. Lapsilähtöisyys näkyy päi-
väkodissa lapsen huomiointina ja rohkaisemisena. Päiväkodin toimintaa pyritään suun-
nittelemaan sen mukaan, mikä lapsia sillä hetkellä kiinnostaa. 
 
Pesukarhu on tarkoitettu 2–5-vuotiaille lapsille. Päiväkotiin ei oteta nuorempia lapsia, 
sillä lapsen on pitänyt oppia kuivaksi ennen päiväkotiin tuloa. Päiväkodin työntekijät 
kokevat sen helpottavan heidän työtaakkaansa, sillä näin ollen työntekijöiden ei tarvitse 
vaihtaa vaippoja. (Päiväkodin työntekijä 2010.) Mielestämme tämän kaltainen toiminta 
on erikoista, sillä vaipanvaihto on osa hoidollista päivähoitoa. Suomessa lapsia ei vali-
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koida päivähoitoon sen mukaan käyttääkö lapsi vaippaa vai ei, vaan kaikki lapset ovat 
tervetulleita. 
  
Pesukarhussa opetus on koulumaista. Lapset opettelevat opettajan johdolla kirjaimia ja 
numeroita neljänä päivänä viikossa. Päiväkodissa on jokaiselle viikolle eri teema, minkä 
mukaan toimintaa suunnitellaan. (Kuvat 4 & 5.) Teemat ovat lapsille mielekkäitä ja 
päiväkodin kirjat ja lelut vaihtuvat niiden mukaan. Teemoina voivat olla esimerkiksi 
avaruus ja puutarha. Teemojen avulla pyritään lisäämään lasten mielenkiintoa heitä 
ympäröivään maailmaan ja teemoja valittaessa otetaan huomioon lasten sen hetkiset 
kiinnostuksen kohteet.  
 
 
Kuvat 4 & 5. Viikon teemana Suomi 
 
Päiväkodissa pyrittiin luomaan lapsille mielekäs toimintaympäristö seinäkuvien ja ko-
risteiden avulla, vaikka joidenkin työntekijöiden mielestä koristeet eivät sopineet päivä-
kotiin. Mielestämme seinäkuvat ja koristelu olivat hyvä tapa luoda lapsilähtöinen ympä-
ristö. Pesukarhussa on selkeä päivärytmi, minkä mukaan toiminta suunnitellaan lapsille 
sopivaksi. Päivä käynnistyy aamulla puoli kahdeksalta, jolloin päiväkoti aukeaa. Lapset 
saavat vapaasti leikkiä, piirtää tai pelata puoli yhteentoista saakka, minkä jälkeen yhdes-
sä siivotaan lelut ja tavarat paikoilleen.  
 
Pesukarhussa työntekijät pyrkivät huomioimaan jokaisen lapsen muun muassa kysele-
mällä mitä lapselle kuuluu. Jos lapsen huomataan olevan kiinnostunut esimerkiksi pala-
peleistä, lasta rohkaistaan kokeilemaan vaikeampia palapelejä ja kannustetaan häntä 
siinä. Jos lapsi on kiinnostunut askartelemisesta, tuodaan esille erilaista materiaalia, 
jotta lapsi saa käyttää luovuuttaan. Yhdeltätoista lapset saavat päiväkodin tarjoaman 
välipalan, joka usein on porkkanaa, omenaa tai viinirypäleitä. Mielestämme välipalan 
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aika on liian myöhäinen ja järkevämpää olisikin tarjota lapsille aamupala, jolloin lou-
nasaika voisi olla hieman aikaisemmin. Lapset tarvitsevat paljon energiaa, jotta jaksavat 
leikkiä ja oppia uutta. Välipalan jälkeen on ohjatun tuokion vuoro, jolloin käydään läpi 
mikä päivä, kuukausi ja vuosi on. (Kuva 6.) Tuokiolla puhutaan viikon teemaan liitty-
vistä aiheista, lauletaan lauluja ja luetaan kirja. 
 
 
Kuva 6. Pesukarhu-päiväkodin kalenterituokio 
 
Lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen subjektina on lapsi, jonka toimintaa aikuisen tulee 
tukea ja edistää kasvatukselle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Lapsilähtöinen tapa 
edellyttää lapselle suotuisan kasvatusympäristön luomista. Lisäksi lasten ikäkausiomi-
naisuudet ja lasten yksilölliset erot tulee ottaa huomioon. (Huttunen 1989, 45.) Pesukar-
hun työntekijöillä oli omat kaavoihin kangistuneet tapansa toimia tietyissä tilanteissa. 
Mielestämme työntekijät olisivat kaivanneet enemmän lapsilähtöistä lähestymistapaa 
kasvatukseen. Pesukarhussa toiminta perustui enemmän aikuislähtöiseen kasvatukseen, 
koska mielestämme työntekijät eivät tarpeeksi huomioineet lapsen oman toiminnan 
merkitystä. Kasvatus perustui opetukseen, jossa aikuinen toimii tiedon antajana ja lapsi 
vastaanottajana.  
 
Pesukarhussa on ”työtuokio”, jolloin lapset jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmät jaetaan 
usein iän mukaan, jolloin pienimmät ja isoimmat lapset menevät eri ryhmiin. Tämä ei 
mielestämme ole aina toimivin tapa, vaan välillä olisi hyvä yhdistää isot ja pienet lapset 
samaan ryhmään, jotta pienet voivat ottaa oppia isommilta lapsilta. Harjoittelun aikana 
pyrimme vaihtelemaan ryhmäjakoa niin, että se olisi lasten kehityksen kannalta hyödyl-
listä. ”Työtuokiolla” toinen ryhmä menee musiikinopettajan johdolla musiikkitunnille, 
jossa opetellaan lauluja, soittimia ja säveltäjiä. Toinen ryhmä jää opettajan kanssa teke-
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mään viikon teemaan liittyviä tehtäviä. (Kuva 7.) Usein pieniä lapsia oli vähemmän, 
joten yksi isoista lapsista laitettiin pienten ryhmään. Tämä oli aina sama lapsi, vaikka 
hän oli iältään yksi vanhimmista. Hänelle ei annettu omaa kehitystasoaan vastaavia 
tehtäviä, vaan työntekijät aliarvioivat lapsen kehityksen, eivätkä antaneet hänelle mah-
dollisuutta näyttää osaamistaan. 
 
 
Kuva 7. Pesukarhun lapset ”työtuokiolla” 
 
Pesukarhussa ei mielestämme tarpeeksi huomioitu lasten ikäjakaumaa eikä lasten yksi-
löllisiä eroja. Lapsilla on erilaisia mielenkiinnon kohteita, joten toiminnan tulisi olla 
monipuolista ja vaihtelevaa. Päiväkodissa tehtävinä oli aina värityskuvia, joihin lapset 
olivat jo kyllästyneet.  Tehtävien olisi pitänyt olla vaihtelevia, jotta lapset saisivat har-
joittaa omia mielenkiinnon kohteitaan. Kaksivuotiaat lapset eivät jaksa keskittyä pitkää 
aikaa yhteen asiaan, kun taas viisivuotiaat lapset jaksavat huomattavasti paremmin.  
 
Pesukarhussa tuli esille, että kaikki työntekijät eivät ymmärtäneet iän merkitystä. Esi-
merkiksi kaksivuotiasta tyttöä pidettiin häirikkönä, koska hän ei malttanut istua aloil-
laan koko tuokion aikaa. Meidän mielestämme tämä oli normaalia käyttäytymistä kak-
sivuotiaalle, sillä näin pienen lapsen tulisi saada leikkiä vapaasti koulumaisen opetuksen 
sijaan. Pesukarhussa työntekijät kuitenkin rankaisivat tällaisesta käyttäytymisestä ja 
sama tilanne toistui ”työtuokiolla”, jolloin lasten piti keskittyä tekemään päivän tehtä-
viä. 
 
Pesukarhussa opetuksen teemoja vaihdellaan, jotta lapsen mielenkiinto säilyisi ja he 
saisivat oppia uutta. Opetuksen aikana lasta autetaan niissä asioissa, jotka tuntuvat hä-
nelle vaikeilta. Opetuksessa käytetään eritasoisia tehtäviä, jotka jaetaan lapsille sen mu-
kaan, mikä heidän osaamisen tasonsa on. (Päiväkodin johtaja 2010 a.) Tehtävien teke-
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miseen ei annettu tarpeeksi aikaa, joten hitaammat lapset eivät ehtineet saada tehtäviä 
valmiiksi. Olisimme kaivanneet joustavuutta tehtävien tekemiseen, jotta kaikki lapset 
olisivat oppineet yhdenmukaisesti. Tuokiot kestävät puoli tuntia, minkä jälkeen ryhmät 
vaihtavat paikkoja. Mielestämme koulumainen opetus ei palvele päiväkodin pienimpiä 
lapsia, eikä heidän tarpeitaan ole riittävästi otettu huomioon opetuksen suunnittelussa.  
 
Lounasaikana siirrytään ruokailemaan erilliseen tilaan. (Kuva 8.) Päiväkodin käytäntönä 
on, että lapsilla on mukana omat eväät, jotka työntekijät laittavat valmiiksi ja tarvittaes-
sa lämmittävät mikrossa. Joillakin kokopäivä lapsilla ei ollut mukana lämmintä ruokaa 
ja ruokana saattoi olla esimerkiksi kinkkusuikaleita ja voileipäkeksejä, mikä herätti 
meissä suurta ihmetystä. Suomessa päiväkodeissa tarjotaan joka päivä terveellinen ja 
monipuolinen lämmin ateria, jotta lapset saisivat mahdollisimman paljon kasvuun tar-
vittavaa energiaa.  
 
Osa Pesukarhun lasten vanhemmista ei kuitenkaan osannut arvostaa ruoan merkitystä 
lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, joten välillä päiväkodin työntekijät muistuttivat 
vanhempia ruoan tärkeydestä. Päiväkodissa lapsille pyritään opettamaan hyvät ruokailu-
tavat, kuten syömään haarukalla sekä sanomaan kiitos ja ole hyvä. Päiväkodin kaikki 
lapset syövät itsenäisesti omat ruokansa. Ruokailun jälkeen osapäivälapset haetaan ko-
tiin.  
 
 
Kuva 8. Pesukarhun ruokailutila 
 
Lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarkastella varhaiskasvatusta lapsen 
kautta, lapsen kasvuprosessina eikä aikuisen kasvattamisen menetelminä. Lapsen oppi-
misen ehto on oma tutkiminen ja kokeilu. Lapsi oppii kokemalla, asettamalla kysymyk-
siä ja etsimällä niihin vastauksia eli oppiminen on lapsen oma aktiivinen prosessi. Ai-
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kuisen tehtävänä on huomioida lapsen tarpeet monipuolisesti, sillä leikkimisen, toimi-
misen ja oppimisen lisäksi lapsi tarvitsee myös lepoa. (Huttunen 1989, 45.)  
 
Pesukarhussa lapset joko nukkuvat tai eivät nuku päiväunia, riippuen siitä mitä van-
hemmat ovat toivoneet. Lapset, jotka nukkuvat päiväunet, menevät eri huoneeseen nuk-
kumaan ja loput jäävät lepäämään leikkitilaan, jossa voivat katsoa piirrettyjä. Lepohetki 
kestää noin kaksi tuntia, joka on mielestämme liian pitkä aika katsoa piirrettyjä. Mieles-
tämme olisi parempi, että lapsille esimerkiksi luettaisiin satu tai he rauhoittuisivat kuun-
telemaan musiikkia, minkä jälkeen he voisivat leikkiä tai katsoa piirrettyjä vähän aikaa. 
Lepohetken jälkeen lapset saavat leikkiä vapaasti ja halutessaan askarrella tai maalata 
opettajan johdolla.  
 
Päivä päättyy kello 17.00, jolloin työntekijät pyrkivät vaihtamaan kuulumisia vanhem-
pien kanssa ja kertovat lapsen päivästä. Päivän päätteeksi työntekijät siivoavat päiväko-
din tilat, sillä päiväkodissa ei ole erikseen siivoojaa kuten suomalaisissa päiväkodeissa 
on. Pesukarhun tilat halutaan pitää siistinä ja sen vuoksi päiväkodissa siivotaan joka 
päivä, toisin kuin muissa amerikkalaisissa päiväkodeissa. Lisäksi lapsilla on sisä- ja 
ulkokengät erikseen, mikä juontaa juurensa suomalaisesta kulttuurista. 
 
Aikuisen tulee olla kasvattajana ohjaava ja lämmin. Aikuisen tehtävänä on antaa lapsel-
le tilaa, tukea lapsen aloitteisuutta ja ohjata lapsen myönteistä kehitystä. Kasvatus tar-
koittaa kuitenkin aina sitä, että aikuinen on vastuussa lapsesta. Mielestämme aikuisen 
vastuu ei toteutunut Pesukarhussa, sillä saattoi olla hetkiä, jolloin lapset olivat keske-
nään ilman aikuisen valvontaa. Lapsi omaksuu uusia asioita seuraamalla ja osallistumal-
la ympäröivään elämään. Kasvattajan tehtävänä on luoda lapsen oppimista edistävä 
kasvuympäristö, jossa lapsi omalla aktiivisuudellaan säätelee omaa oppimistaan. Kas-
vattajan tulee kunnioittaa lapsen omaa yksilöllisyyttään sekä tukea lapsen omaa aloit-
teellisuutta ja aktiivisuutta.  (Huttunen 1989, 46–47.)  
 
Koimme, että Pesukarhun työntekijät eivät riittävästi kannustaneet ja tukeneet lasta op-
pimistilanteissa. Mielestämme työntekijät eivät pitäneet tuen ja kannustamisen merki-
tystä lapsen kasvun ja oppimisen kannalta tärkeänä. Esimerkiksi ”työtuokiolla” ei ke-
huttu lasten aikaansaannoksia eikä annettu riittävästi aikaa tehdä tehtäviä omaan tahtiin. 
Työntekijät keskittyivät enemmän lasten tekemiin virheisiin kuin siihen, mitä lapset 
olivat tehneet oikein. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi saa kasvattajil-
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taan myönteistä palautetta ja kannustusta, sillä myönteinen palaute lisää lapsen itseluot-
tamusta sekä pitää yllä lapsen mielenkiintoa kyseiseen asiaan.  
 
Lapsilähtöisessä kasvatuksessa herää kysymys, missä määrin lapsen yksilöllistä kehitys-
tä tulee tukea ja milloin tukeudutaan lapsen ikäkausia koskevaan kehityspsykologiseen 
tietoon. On myös mietittävä, missä määrin lapsen toiminnan tulisi olla hänen oma-
aloitteista toimintaa ja missä määrin aikuisen ohjaamaa toimintaa. (Ovaska 2004, 167.) 
 
Mielestämme on tärkeää, että lapset saavat oma-aloitteisesti tehdä erilaisia askareita 
päivän aikana, esimerkiksi askarrella. Pesukarhussa monet tarvikkeet oli sijoitettu niin 
korkealle, että lapsi tarvitsi aina aikuisen apua niiden saamiseen. Tällä tavoin aikuiset 
pystyivät kontrolloimaan lasten toimintaa. Päiväkodissa olisi voitu antaa lapsille mah-
dollisuus omatoimisuuteen sijoittamalla tarvikkeet lapsen tasolle. Itsenäistä toimintaa 
olisi voinut muutenkin olla enemmän, esimerkiksi ruokailutilanteessa lapset olisivat 
voineet itse hakea ruokansa.  
 
Oma-aloitteisuus on tärkeää myös siksi, että, lapset oppisivat toimimaan itsenäisesti. 
Usein lapset saavat toimia itsenäisesti tietyissä tilanteissa, joita ovat esimerkiksi wc:ssä 
käynti ja käsien pesu, kuten suomalaisissa päiväkodeissa opetetaan. Pesukarhussa lapset 
eivät kuitenkaan saaneet itse pestä käsiä omatoimisesti, vaan työntekijät ohjasivat kä-
sienpesutilannetta. (Kuva 9.) Syy tähän oli se, että päiväkoti halusi säästää vettä, mutta 
uskomme, että työntekijät eivät luottaneet lasten taitoihin pestä käsiään itsenäisesti.  
 
 
Kuva 9. Pesukarhu-päiväkodin lasten wc 
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5 LEIKKI 
 
Kappaleessa tuomme esille leikin merkitystä lapsen kehityksessä ja sen tärkeää roolia 
lapsen elämässä. Kerromme myös leikin monimuotoisesta ilmenemisestä päiväkodissa 
ja aikuisen merkityksestä lapsen leikkiä tukevana osapuolena. 
 
 
5.1 Leikki oppimisprosessina 
 
Jokaisella lapsella on oikeus leikkiin. Tämä on määritelty YK:n ihmisoikeuksien julis-
tuksessa. Leikki on olennainen osa lapsen elämää. Se on yhtä aikaa totta ja kuvitelmaa. 
Leikki edistää lapsen itseluottamusta, mielikuvitusta ja ajattelua. Leikissä syntyy lasten 
keskinäinen vuorovaikutus ja samalla lapsi kehittää itseään yksilönä sekä jäsenenä ryh-
mässä. Leikki eroaa kaikista muista toiminnoista siinä, että se on lasten itsenäinen ta-
pahtuma. Lapset päättävät itse, mitä ja miten haluavat leikkiä. Toiminnan kautta lapset 
keräävät kokemuksia ja kehittyvät ihmisinä. (Hakkarainen 2008 a, 99.) 
 
Varhaiskasvatuksessa leikki on lasten kehittelemä toimintamuoto, jossa he luovat ja 
toistavat ympäristönsä ilmiöitä. Yleensä lapset ottavat leikkiinsä mallia aikuisilta, ja 
näin leikin tavoitteeksi muodostuu aikuisten toiminnan sisällön esittäminen lasten näkö-
kulmasta. Leikissä tärkeää ei ole niinkään lopputulos, vaan itse toiminta. Leikillä lapsi 
kuvaa omaa osallistumistaan yhteisön elämään. Leikki on lapsen todellisuutta. Leikeis-
sään lapset luovat uutta ja jäljittelevät kaikkea näkemäänsä. (Launer 1985, 14.)  
 
Leikki on lapselle kaikkein paras oppimisympäristö. Lapsi oppii itse tekemällä ja tutki-
malla. Kun taas leikki yhdistetään tavoitteelliseen oppimiseen, puhutaan ”vakavasta 
leikistä”. Tämä eroaa lasten omasta leikkitoiminnasta siinä, että aikuiset asettavat leikil-
le oppimis- tai kehitystavoitteita. ”Vakavassa leikissä” painotetaan leikin tulosta, ei 
niinkään itse toimintaa. (Hakkarainen 2008 b, 109.) 
 
Leikkiessään lapsi oppii hallitsemaan omaa toimintaansa. Samalla se yhdistää hänet 
yhtenäiseksi ryhmään, leikkiin toisten kanssa. Aikuisen on hyvä oppia erottamaan ta-
voitteellinen leikki ja lasten sekasortoinen hyörinä, jossa ei toimita yhdessä eikä tekemi-
sellä ole mitään ideaa. Leikkiessään lapsi oppii uutta, vaikka lapsi leikkiikin leikin it-
sensä vuoksi eikä oppiakseen. (Helenius & Savolainen, 1996, 120.) 
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Päiväkodin johtajan (2010 a.) mukaan Pesukarhun yksi tärkeimmistä tekijöistä lapsen 
oppimisen kannalta on leikkiminen. Leikin kautta lapsi oppii löytämään omat vahvuu-
tensa ja mahdollisuutensa, solmii uusia ihmissuhteita sekä oppii hahmottamaan ympä-
röivän maailmansa. Mielestämme ”järkevää leikkiä” ei saisi hoputtaa lopettamaan, kos-
ka tämä leikki voi olla lapsen oppimisen kannalta merkityksellistä. Pesukarhussa ei 
joustettu leikkiajassa, vaan leikit piti lopettaa heti käskystä. Työntekijät olisivat ehkä 
huomanneet leikin tärkeyden jos olisivat seuranneet enemmän lasten leikkejä tai men-
neet itse mukaan touhuihin. Mielestämme on myös tärkeää, että aikuinen aika-ajoin 
osallistuu lasten leikkeihin, esimerkiksi kaupan asiakkaan roolissa. Tällä tavoin aikui-
nen voi paremmin havainnoida ja tukea lasten leikkimistä.  
 
Leikissä lapset toimivat aktiivisesti tuoden esille omaa toimivuuttaan sekä mahdolli-
suuttaan osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Leikki on osa toiminnan muotoa, jolla lapsi 
rakentaa omaa identiteettiään.  Tämän vuoksi leikki-ikäisen lapsen luonnollista leikkiä 
ei saa estää. Leikki on vapaaehtoista toimintaa, josta seuraa iloa. Leikin ei tarvitse lop-
pua leikki-ikään, vaan olisi hyvä, että se jatkuisi läpi aikuisiän, ainoastaan leikkikalut ja 
-paikat muuttuvat iän myötä (Bergström, 1996, 63). 
 
Viisi-kuusivuotias lapsi tietää mitä haluaa leikkiä ja mitä leikkiin tarvitaan. Kuitenkaan 
leikki ei ole koskaan ”vain” leikkiä, vaan lapsi tarvitsee aikuisen arvostusta. Aikuisen 
tehtäväksi jää luoda lapselle toimiva leikkiympäristö ja antaa leikkirauha sekä innostaa 
lasta leikkiin. Tämän ikäinen lapsi on vielä pieni ja hän tarvitsee paljon huolenpitoa ja 
turvaa. Lasta voi opettaa lukemaan ja kirjoittamaan jo kolmevuotiaana, koska oppimi-
nen on tässä iässä mielekästä lapsen matkiessa aikuista. Opettaminen olisi kuitenkin 
väärin lapsen ikää miettien, sillä oppiminen tapahtuisi liian varhain. Aikainen oppimi-
nen vie lapselta aikaa leikkimiseltä, joka on tärkeää lapsen oman identiteetin muodos-
tumiseen. Pieni lapsi tarvitsee leikkiä ja aikuisten tehtävä on taata sen saanti.  (Haapa-
niemi-Maula 1996, 69–73.) 
 
Sanotaan, että leikki on lapsen työtä. Aikuisilla työnteko on yksi elämän perusteista. 
Työnteolla saadaan kaikki se, mitä ihminen tarvitsee elääkseen. Launerin (1985, 22) 
mukaan työnteon tavoitteena on sen lopputulos. Lasten leikillä taas ei ole mitään yhteis-
kunnalle välitöntä hyötyä, eivätkä lapset leiki siksi, että saavuttaisivat mahdollisimman 
hyvän lopputuloksen. Mielestämme leikissä on kyllä tavoitteita, jotka halutaan saavut-
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taa, mutta itse toiminta on tärkeintä. Tällä tavalla se eroaa työstä ja tämän takia ei täysin 
voida sanoa, että leikki olisi lapsen työtä.  Ymmärrämme kuitenkin sanonnan ja mieles-
tämme se on hyvä vertauskuva siihen, että lapsi tarvitsee leikkiä yhtä paljon kuin aikui-
nen työtä.   
 
Päiväkodin johtajan (2010 b.) mielestä leikki on lapsen ”työtä”. Hän haluaa käyttää 
heittomerkkejä sanoessaan sanan työ, sillä hänen mielestään leikkiä ei täysin voi verrata 
aikuisten työntekoon. Lapsi kehittyy leikkiessään, kuten aikuinenkin kehittyy töitä teh-
dessään, mutta leikillä ei ole perimmäistä tavoitetta. Leikeissään lapsi saa täydet vapau-
det toimia itsenäisesti. (Kuvat 10 & 11.) 
 
 
Kuvat 10 &11. Vapaata leikkiä Pesukarhu-päiväkodissa 
 
Leikki tuottaa aitoa luomisen iloa. Leikki on lapselle mieleinen tapa toimia, joten sitä 
halutaan tehdä aina uudelleen ja uudelleen. Leikin avulla lapsi on osa aktiivista elämää, 
jossa lapsi pystyy ymmärtämään ja muokkaamaan ympäristöään. Leikkien aiheet kum-
puavat ympäröivästä elämästä. Lasten leikeissä on usein joku tietty tarkoitus. He eivät 
kuitenkaan välttämättä toteuta sitä, vaan saattavat lopettaa leikin kesken kaiken ja aloit-
taa taas uuden. (Hakkarainen, 2008 a, 99–100.) 
 
Varhaislapsuus on tärkeä osa lapsen elämää ja Suomessa sitä halutaan vaalia. Tämä ei 
ole huono ratkaisu, sillä todistettiinhan juuri Amerikassa (Niskakangas 2010) Suomen 
olevan maailman paras maa, jonka yhtenä krediittinä oli hyvä koulutus. Vaikka lapset 
menevätkin kouluun seitsemänvuotiaana, he oppivat lukemaan ja kirjoittamaan yhtä 
hyvin – tai paremmin kuin lapset, jotka menevät kouluun aikaisemmin. Ennen kou-
luunmenoa lapsi on herkässä kasvun vaiheessa. Juuri tässä vaiheessa on tärkeää antaa 
lapsen leikkiä luonnollisesti.  
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5.2 Leikki päiväkodissa 
 
Päiväkodeissa leikitään joka päivä. Ympäristö luo edellytyksiä lapsen leikille, mutta tuo 
myös rajoituksia. Suomessa päiväkotien päivät rakentuvat säännöllisten rytmien mu-
kaan. Hoitopäivää rytmittävät ateriat, päiväunet ja ulkoilu. Näiden siirtymätilanteiden 
väliin sijoittuu sisällä tapahtuva leikkiminen tai ohjattu tuokio. Pesukarhussa hoitopäi-
viä rytmittivät ateriat, päiväunet sekä musiikki- ja oppimistuokio. Näiden siirtymävai-
heisiin jäi aikaa leikkiä sisällä. 
 
Kolmen kuukauden aikana, milloin tutustuimme Pesukarhun toimintaan, lapset leikkivät 
pihalla kaksi kertaa. Työntekijät perustelivat tämän johtuvan pihalla tehtävästä muutos-
työstä, minkä vuoksi piha oli huonossa kunnossa. (Kuva 12 & 13.) Lisäksi työntekijät 
valittivat kenkien vaihtamisen olevan niin työlästä, ettei pihalle viitsi vaivautua. Tämä 
oli mielestämme silkkaa laiskuutta, sillä Suomessa olemme tottuneet vuodenaikojen 
mukaan pukemaan lapset ulos lähdettäessä. Vaatteiden vaihtaminen ei ole koskaan syy 
siihen, ettei ulos lähdettäisi.  
 
Mielestämme on tärkeää, että lapset saavat leikkiä myös ulkona päivän aikana, sillä 
ulkona he saavat purkaa energiaansa ja saavat raitista ilmaa. Suomessa päiväkodeissa 
pyritään käymään ulkona kaksi kertaa päivässä, minkä vuoksi meistä oli ihmeellistä, 
etteivät Pesukarhun lapset päässeet ulos leikkimään. Mielestämme pihalla olisi voinut 
leikkiä, vaikka piha olikin keskeneräinen, sillä muutostyöt olivat käynnissä ainoastaan 
yhdessä osassa pihaa. Lapset olivat riemuissaan, kun pääsivät ensimmäisen kerran leik-
kimään pihalle muutostöiden jälkeen. 
 
 
Kuvat 12 & 13. Pesukarhu-päiväkodin piha-aluetta 
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Lapsen itsenäisestä leikistä huomaa, kuinka he käyttävät päiväkodissa sekä kotona opit-
tuja tietoja ja taitoja hyödykseen leikkitehtäviä ratkoessaan. Lasten ystävyyssuhteiden 
syntyminen ja yhdessä leikkiminen ja niiden tuottamien ristiriitojen ratkominen ovat 
kasvatuksen ja kehityksen tulosta.  Alle kouluikäisen lapsen tulisi leikeissään käyttää 
runsaasti ideoita, laajentaa leikkiensä sisältöä ja käyttää hyödykseen erilaisia materiaale-
ja. (Launer 1985, 90.) Mielestämme lapset tuovat usein leikkiin sen hetkisiä omaan 
elämään liittyviä aiheita. Esimerkiksi jos lapsi on käynyt lääkärissä, se voi heijastua 
lapsen leikkeihin. Tällä tavoin lapset voivat käsitellä omia kokemuksiaan ja mieltä as-
karruttavia asioita. 
 
Leikin yhtenä muotona on roolileikki, jossa lapsi ottaa tiettyjä aikuisten rooleja ja tulkit-
see roolissaan aikuisen toimintaa. Roolileikkiin perustuvat monet tutut leikit kuten näy-
telmä- ja rakenteluleikki. Lasten leikki on itsenäistä toimintaa, jossa he pyrkivät omak-
sumaan aikuisten tekoja ja työtä. Lapsi on syntymästään saakka sidoksissa yhteiskun-
taan. (Launer 1985, 30.) 
 
Ympäristöllä on suuri merkitys lapseen, sillä sitä mukaa kun lapsi kasvaa ja kehittyy, 
hän kohtaa aikuisten erilaisia rooleja, jotka ovat hänelle uusia ja tuntemattomia. Nämä 
aikuisten erilaiset toiminnot antavat lapselle paljon virikkeitä, jotka innostavat lasta 
toimimaan itsenäisesti. Lapsi ei kuitenkaan todellisuudessa voi omaksua aikuisten roo-
leja, vaikka kuinka haluaisi. Lapsilla on rajoituksia mitä he saavat tehdä ja mitä eivät. 
Sitä mitä lapsi ei tosielämässä voi tehdä, hän saa tehdä leikissä. Leikissä lapsi saa toimia 
tahtomallaan tavalla. (Hakkarainen 2008 a, 101–102.) 
  
Leikki on yleensä ryhmätoimintaa, mutta yksinleikkikin on tärkeää lapsen kehityksen 
kannalta. Yksin leikkiessään lapsi saa käyttää pelkästään omaa mielikuvitustaan ja ta-
paansa leikkiä. Jossakin vaiheessa lapsi kuitenkin huomaa, että toiminta jää yksipuoli-
seksi. Tämä saa lapsen haluamaan yhteistä leikkiä toisten lasten kanssa. (Launer 1985, 
36.) 
 
Yhteinen leikki antaa enemmän vaihtoehtoja leikin kulkuun. Sisällöt laajenevat ja leikki 
alkaa kiinnostaa enemmän, mikä vaikuttaa roolien muodostumiseen. Yhteinen leikki 
tuottaa leikkijöiden välisiä suhteita sekä muodostaa yhteisen ryhmän.  Leikkijät yhdessä 
luovat leikin sisällön. Leikin onnistuminen riippuu leikkijöiden yhteistyöstä ja roolien-
jaosta. Yhteinen leikki kehittää lapsen toimintaa, sillä hänen on osattava oivaltaa oma 
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osuutensa leikistä. Konflikteja syntyy väistämättä ja niiden ratkaiseminen on osa hyvää 
yhteistyötä. Yhteisessä leikissä lasten erilaiset luonteenpiirteet ja tunteet törmäävät. 
(Launer 1985, 37–38.) 
 
Kun lapsi alkaa leikkiä yhteistä leikkiä, päiväkodissa on tarjolla kavereita leikkiin ja 
vertaisryhmällä on suuri merkitys leikin kulkuun (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2005, 21).  Vertaisryhmäläiset ovat sosiaalisesti, emotionaalisesti ja kognitiivisesti 
suunnilleen samalla kehityksen tasolla olevia lapsia, jotka pystyvät yhdessä jakamaan 
leikin. Suuren lapsiryhmän hyvä puoli on, että vertaisryhmä on yleensä tarjolla, mutta 
vaaraksi muodostuu, ettei lapsen leikkiä voida huomioida yksilöllisesti. Päiväkodeissa 
on määritelty aikuisten ja lasten suhdeluku. Alle kolmevuotiaiden ryhmässä lapsia saa 
olla neljä yhtä aikuista kohden ja yli kolmevuotiaiden ryhmässä seitsemän lasta aikuista 
kohden. Suurissa ryhmissä sekä aikuiset, että lapset rasittuvat ja tällä on varmasti vaiku-
tusta myös leikin edellytyksiin päiväkodeissa. (Salmivalli 2005, 20.) 
 
Kasvattajien tehtävänä on antaa tarpeeksi tukea lasten leikeille. Leikin tukeminen vaatii 
kasvattajilta lasten havainnointia, leikkitilanteiden erittelyä ja leikin merkityksen ym-
märtämistä. Leikkiä tulee eritellä myös oppimisen näkökulmasta. Kasvattajat pyrkivät 
tiedostamaan lasten kielellisen, sosiaalisten taitojen ja empatian oppimisen leikin merki-
tyksessä. Lasten on saatava leikeilleen vapautta, vaikka kasvattajat usein ohjaavatkin 
leikkejä suorasti tai epäsuorasti. Havainnoimalla lasta kasvattajat tutustuvat lapsen to-
dellisuuteen, joka tulee esille leikeistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 
21.) 
 
Pesukarhussa lapsille annetaan mahdollisuus leikkiä sekä itsenäisesti että ohjatusti. Aa-
mulla lasten tullessa hoitoon, he saavat leikkiä vapaata leikkiä aina välipalaan asti ja 
lepohetken jälkeen loppupäivä on varattu vapaalle leikille. Välipalan jälkeen ohjattuna 
toimintana on kalenterin opettelua, yhteislaulua ja satujen lukemista. (Päiväkodin johta-
ja 2010 b.) Pesukarhussa lapsille oli varattu paljon aikaa vapaaseen leikkiin, jolloin 
lapset saivat itse valita mitä leikkivät ja suunnitella leikin kulun. Mielestämme tämä oli 
hyvä asia, sillä lapsista itsestään lähtevä leikki on tärkeää lapsen kehityksen ja oppimi-
sen kannalta.  
 
Omiin havaintoihimme perustuen ohjattua leikkiä ei ollut Pesukarhussa juuri ollenkaan, 
ainoastaan musiikkituokiolla leikittiin aikuisen ohjaamia laululeikkejä. Joskus työnteki-
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jät laittoivat opetus/jumppavideon pyörimään, minkä mukana lapset saivat liikkua. (Ku-
va 14.) Mielestämme työntekijät olisivat voineet itse vetää jumppatuokion, sillä se olisi 
yksi osa ohjattua toimintaa ja mielekkäämpää lapsille. Ohjattua leikkiä saisi olla enem-
män, jotta lapset ymmärtäisivät, että leikeissä voi olla tiettyjä sääntöjä. Pesukarhun lap-
set eivät ymmärtäneet tätä, vaan yrittivät muuttaa leikin sääntöjä oman tahtonsa mukai-
seksi.  
 
 
Kuva 14. Lasten jumppatuokio Pesukarhu-päiväkodissa 
 
Työntekijöiden tehtävänä on valvoa lasten leikkejä. Silloin tällöin opettajat menevät 
mukaan leikkiin tai rohkaisevat lapsia erilaisiin leikkeihin. Lapset innostuvat leikeissä 
niin, että joskus yhteiset säännöt saattavat unohtua. Näin tapahtuessa lapsi viedään pois 
leikistä ”jäähylle”, ja hänen kanssaan keskustellaan tapahtuneesta. Lapsi istuu hiljaa sen 
aikaa, kunnes on valmis taas palaamaan leikkiin ja mahdollisesti pyytämään anteeksi 
kanssaleikkijöiltään. (Päiväkodin johtaja 2010 b.) Tämä käytäntö on mielestämme hyvä, 
koska lasten tulee oppia sääntöjen noudattamista. Usein Pesukarhun työntekijät kuiten-
kin laittoivat liian herkästi samat lapset ”jäähylle” ilman oikeaa syytä. 
 
Leikkiympäristön tietoinen muokkaaminen on olennainen osa varhaiskasvatusta. Hy-
vässä leikkiympäristössä huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet, leikin kehitysvai-
heet ja leikkikulttuuri. Lapsien tulee osallistua leikkiympäristönsä ylläpitoon ja uudis-
tukseen mahdollisuuksien mukaan. Sisä- ja ulkotilat suunnitellaan lasten iän ja kehityk-
sen mukaan. Leikkien vaatimat tila-, aika- ja välineratkaisut on otettava myös huomi-
oon. Leikkikalujen on oltava monipuolisia ja niitä on oltava tarpeeksi. Lapset tarvitsevat 
virikkeellisen ja toimivan leikkiympäristön, jotta oppiminen ja kehitys tapahtuisivat 
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mielekkäästi. Päivittäinen liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ehto. Liikkuminen on 
mukavaa toimintaa, jossa lapsi pystyy tutustumaan muihin lapsiin sekä itseensä. Liik-
kumalla opitaan uutta ja ilmaistaan tunteita. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 22.) 
 
 
Kuvat 15 & 16. Pesukarhun leikkitila 
 
Pesukarhussa on pyritty luomaan lapsille mieluisa ja turvallinen leikkiympäristö mah-
dollisuuksien mukaan. Päiväkoti on perustettu omakotitaloon, minkä tilat eivät sellaise-
naan ole päiväkotitoimintaan parhaat mahdolliset, joten tiloista on muokattu mahdolli-
simman lapsiystävälliset. (Kuvat 15 & 16.) Pesukarhussa on paljon leluja, joita vaihde-
taan tietyn väliajoin opetuksen teemoihin liittyen, jotta mahdollisuuksia leikkimiseen 
olisi mahdollisimman paljon. Leikkitilat pidetään siistinä ja turvallisina koko ajan. Päi-
väkodissa pidetään tarkoin huolta siitä, että leikkikalut ovat ikäisilleen sopivia, opetta-
vaisia sekä hyvässä kunnossa. Rikkinäiset lelut tai palapelit, joista puuttuu palasia, hei-
tetään pois. (Päiväkodin johtaja, 2010 a.)  
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6 KASVATUSKUMPPANUUS 
 
Tässä kappaleessa tarkastelemme vanhempien ja kasvattajien välistä yhteistyötä sekä 
yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä. Kappaleessa puhumme kasvatuskumppanuudesta 
sekä vanhempien ja päivähoidon välisestä yhteistyöstä. Kuvaamme myös kasvatus-
kumppanuuden toteutumista Pesukarhussa. 
 
 
6.1 Vanhempien ja kasvattajien välinen yhteistyö 
 
Vanhempien ja kasvattajien välisestä yhteistyöstä voidaan käyttää myös käsitettä kasva-
tuskumppanuus. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on vaikuttanut siihen, 
että päivähoidossa on alettu puhumaan kasvatuskumppanuudesta. (Koivunen 2009, 
152.) Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilökunnan tietoista 
sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2007, 31).  
 
Kasvatuskumppanuus nähdään kodin ja päivähoidon yhteisenä tehtävänä kasvattaa las-
ta. Lasten kasvattaminen on kodin ja päivähoidon välistä vuorovaikutusta, joka vaatii 
jatkuvaa keskustelua kasvatukseen ja päivähoitoon liittyvistä asioista. (Pyykkö ym. 
1985, 117.) Kasvatuskumppanuus edellyttää vanhempien ja henkilöstön keskinäistä 
luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Kasvatuskumppanuus lähtee 
lapsen tarpeista, joten varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia lapsen edun ja oikeuk-
sien mukaisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2007, 31.)  
 
Yhteistyö on laaja käsite ja se on saanut rinnalleen muita käsitteitä kuvaamaan sen sisäl-
töä ja merkitystä. Kotikasvatuksen tukeminen on osa yhteistyötä. Se tarkoittaa kasvatta-
jien ja vanhempien tavoitteellista keskustelua lapsen kasvatuksesta, kasvatusperiaatteis-
ta, arvoista ja kulttuurista. Päivähoidon tavoitteena on siis tukea vanhempia kotikasva-
tuksessa ja tarvittaessa ohjata vanhempia kasvatuksessa. Päivähoidossa puhutaan myös 
jaetusta kasvatusvastuusta ja jaetusta kumppanuudesta, joka tarkoittaa sitä että kumpi-
kin osapuoli pyrkii kasvattamaan samaa lasta omalla kasvatuksen alueellaan. Päivähoi-
don työntekijät vastaavat päivähoidossa annettavasta kasvatuksesta ja vanhemmat taas 
kotona annettavasta kasvatuksesta. (Koivunen 2009, 151.) 
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Vanhempia osallistavassa yhteistyössä kasvattajien tavoitteena on kannustaa ja moti-
voida vanhempia toimimaan yhteistyössä ja luoda yhteistyölle riittävät edellytykset. 
Kasvattajilta edellytetään perheen tilanteen ymmärtämistä, hienotunteisuutta ja kykyä 
löytää perheelle sopiva yhteistyömuoto. Yhteistyön tärkein edellytys on keskinäinen 
luottamus. Jos kasvattaja tekee lasta koskevia päätöksiä keskustelematta vanhempien 
kanssa, vanhemmat voivat menettää luottamuksen kasvattajaan. Luottamusta voi olla 
hyvin vaikea rakentaa uudelleen. (Koivunen 2009, 152.) 
 
Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsensa kasvatuksesta. Päivähoidon kasvattaja 
taas on vastuussa siitä kasvatuksesta, jota lapsi saa ollessaan päivähoidossa. Kasvatus-
kumppanuudesta voidaan puhua, kun molemmat osapuolet huolehtivat saman lapsen 
kasvatuksesta omilla vastuun kentillään lapsen parhaaksi. Tarkoituksena on hyödyntää 
vanhempien asiantuntemus omasta lapsestaan ja kasvattajan yleinen asiantuntemus lap-
sen kehityksestä. (Koivunen 2009, 151–153.) 
 
Pesukarhussa kasvatuskumppanuus nähdään vanhempien kanssa tehtävänä yhteistyönä 
lapsen parhaaksi. Työntekijät ja vanhemmat jakavat lapsen kuulumisia toisilleen päivit-
täin. Osa vanhemmista on aktiivisempia kuin toiset, mutta kaikkien kanssa pyritään 
keskustelemaan lapsesta ja lapsen kehityksestä. Aamulla, kun lapset tuodaan hoitoon, 
vanhemmat kertovat, jos lapsi on esimerkiksi nukkunut huonosti tai kokenut jotain mu-
kavaa ja erilaista edellisenä päivänä. Iltapäivällä taas työntekijät kertovat lapsen päiväs-
tä, mitä hän on tehnyt ja miten päivä on sujunut. Joskus vanhemmille näytetään valoku-
via lapsesta, jos hän on päivän aikana tehnyt jotain uutta tai erikoista. (Päiväkodin johta-
ja 2010 a.) 
 
Lasten ensimmäinen kasvuympäristö on yleensä oma koti, jossa ensimmäisinä kasvatta-
jina toimivat lasten vanhemmat. Lapsen kasvaessa elinympäristö laajenee päivähoitoon, 
naapurustoon, kaveripiiriin ja myöhemmin kouluun. Näiden kasvuympäristöjen tulisi 
muodostaa johdonmukainen jatkumo lapsen elämässä, jotta lapsen kasvu ja kehitys olisi 
turvattu. Jatkuvuuden turvaa eri tahojen yhtenäiset kasvatustavoitteet ja -menetelmät 
sekä yhtenäinen suhtautuminen lapseen. Lapsi oppii yhdenmukaiset säännöt, ohjeet ja 
vaatimukset, joiden avulla hän oppii toimimaan oikein. (Huttunen 1983, 28.)  
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Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten, sillä he ovat tunteneet lapsensa yleensä pi-
demmän aikaa. Vanhempien tuntemukset ja kokemukset lapsesta rajoittuvat usein kui-
tenkin kotitilanteisiin. Päiväkodissa opettajat ovat kasvatuksen asiantuntijoita ja tuntevat 
lapsen käyttäytymisen ryhmätilanteissa, jota vanhemmat eivät välttämättä tunne. Van-
hempien ja päivähoidon henkilökunnan kokemusten perusteella molemmat osapuolet 
voivat täydentää toisiaan ja sitä kautta toimia yhteistyössä lapsen parhaaksi. (Laukkanen 
& Lihr & Salpakivi 1981, 175.)  
 
Pesukarhussa työskentelee ainoastaan yksi kasvatuksen asiantuntija, jolla oli alan koulu-
tus. Päiväkodin muilla työntekijöillä ei ollut koulutusta alaa varten eikä juurikaan mie-
lenkiintoa lasten kanssa toimimiseen. Päiväkodin työntekijät olivat kuitenkin herkkiä 
tekemään johtopäätöksiä ja diagnooseja lasten käyttäytymisestä ja luokittelivat lapset 
tiettyihin kategorioihin. Yhden työntekijän mielestä kaikilla lapsilla oli joitain autismiin 
viittaavia oireita. Tämän hän päätteli katsomansa dokumentin pohjalta. Mielestämme 
tällaisen asiantuntijuuden perusteella ei työntekijöiden tulisi opastaa vanhempia lasten 
kasvatuksessa. 
 
Lasten kasvattaminen on vanhempien ja päivähoidon yhteinen asia.  Molempien osa-
puolien on hyvä tietää, mitä lapsi on kokenut kotona tai päivähoidossa. Lapsen elämän-
tilanteen tunteminen auttaa kasvattajia suhtautumaan oikein ja ymmärtävästi lapsen 
käyttäytymiseen. Kodin ja päivähoidon välistä kumppanuutta voidaan pitää kummankin 
puolen oikeutena ja velvollisuutena. Päivähoito jakaa vanhempien kasvatusvastuuta, 
joten päivähoidon on kyettävä saamaan tarvittavia tietoja, joiden pohjalta kasvatustoi-
mintaa voidaan suunnitella lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. (Pyyk-
kö ym. 1985, 117.)  
 
Päiväkodin johtajan (2010 b.) mukaan Pesukarhussa vanhempien kanssa käydään päi-
vittäin keskustelua lapsen kehityksestä. Keskusteluja käydään myös puhelimitse, sillä 
Päiväkodin johtaja on antanut vanhemmille puhelinnumeronsa, jotta he voivat soittaa ja 
keskustella lapseen liittyvistä asioista. Hän itse ottaa vanhempiin yhteyttä, jos hän on 
huomannut jonkinlaista huolta lapsen kehityksessä, ja osa vanhemmista onkin hakenut 
erityistä apua lapselleen hänen huomautuksensa ansiosta. Päiväkodissa ei järjestetä van-
hempainiltoja. Ne koetaan kuitenkin hyödyllisiksi ja niitä aiotaankin mahdollisesti tule-
vaisuudessa järjestää. Mielestämme vanhempainvartit olisivat toimiva käytäntö Pesu-
karhussa, sillä vanhemmat saisivat keskustella lasta koskevista asioista kasvotusten eikä 
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asioista tarvitsisi keskustella puhelimessa. Keskusteluissa voisi käydä läpi lapsen asioita 
yleisesti ilman erityisempää huolta lapsesta.  
 
Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa kasvatukseen, jota päivähoidossa hei-
dän lapsilleen annetaan. Parhaisiin kasvatustuloksiin päästään, kun vanhempien kanssa 
yhdessä neuvotellaan kasvatustavoitteista ja -menetelmistä. (Huttunen 1983, 29–30.) 
Päivähoito ei välttämättä pysty täyttämään kaikkia vanhempien toiveita, sillä päivähoi-
dolla on omat sääntönsä. Vanhempien tulee kuitenkin olla tietoisia näistä sopimuksista, 
ja vanhemmilla on oikeus vaikuttaa päivähoidon kasvatustyön kehittelyyn. Suomessa 
päiväkodeissa keskustellaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen kasvatustavoitteista ja 
seurataan tavoitteiden toteutumista. (Pyykkö ym. 1985, 117.) 
 
Pesukarhussa ei ole tapana pitää yksityisiä keskusteluja vanhempien kanssa, vaan kas-
vatuskumppanuus näkyi ainoastaan lapsen tuonti- ja hakutilanteissa sekä mahdollisissa 
puhelinkeskusteluissa päiväkodin johtajan kanssa. Yleensä perheet toimivat yhteistyös-
sä mieluiten päiväkodin johtajan kanssa ja yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa jäi 
hyvin pieneksi. Tämä johtui mielestämme siitä, että päiväkodin johtaja oli aidosti kiin-
nostunut perheiden asioista ja lapsen hyvinvoinnista, kun taas muut työntekijät eivät 
yleensä osoittaneet kiinnostustaan lasta koskeviin asioihin. 
 
Kun lapsi aloittaa hoidon Pesukarhussa, vanhempien kanssa käydään läpi päivittäiset 
toimet, kuten päiväuni, wc:ssä käynti ja ruokailu. Vanhempien toiveet otetaan huomi-
oon mahdollisuuksien mukaan. Jos vanhemmat esimerkiksi haluavat lapsen nukkuvan 
päiväunet, pyritään lapsi laittamaan päiväunille. Päiväkodissa pyritään toteuttamaan 
vanhempien toivomuksia ja ehdotuksia myös päiväkodin toimintaan. Vanhemmat voivat 
halutessaan tulla kertomaan lapsille erityisosaamisestaan, kuten esimerkiksi esitellä 
soittimia. Vanhemmat ovat osallistuneet myös auttamalla rakentamaan pihaleikkiteli-
neen. Pesukarhussa vanhempien ja päiväkodin välinen yhteistyö on avointa ja toimivaa. 
(Päiväkodin johtaja 2010 b.) Mielestämme Pesukarhussa olisi hyvä pitää vanhempainil-
toja, sillä ne voisivat edistää yhteistyötä vanhempien kanssa. 
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6.2 Yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä 
 
Vanhempien ja kasvattajien väliseen yhteistyöhön voivat vaikuttaa monet tekijät. Teki-
jät voidaan jakaa kolmeen eri teemaan: vanhempiin liittyvät tekijät, työntekijöihin liit-
tyvät tekijät ja rakenteelliset tekijät. (Koivunen 2009, 176.) 
 
Vanhempiin liittyvät tekijät, kuten vanhempien oma pahan olon tunne, keskinäiset rii-
dat, puutteelliset vuorovaikutustaidot tai vähäinen kiinnostus lapsen hoitopäivään han-
kaloittavat yhteistyötä. Vanhemmat eivät välttämättä ota vastaan omaa lastaan koskevaa 
tietoa, joka yleensä liittyy lapsen vaikeuksiin. (Koivunen 2009, 176.) Vanhempien omat 
syyllisyyden tunteet tai omat negatiiviset kokemukset voivat vaikuttaa vanhempien 
asennoitumiseen ja estää avoimen kontaktin työntekijöiden kanssa. Vanhemmat saatta-
vat asettaa lapselleen epärealistisia odotuksia. Jos lapsi ei ole vanhempien odotusten 
mukainen, vanhemmat voivat syyttää opettajaa. Lisäksi kiire ja pitkät työpäivät voivat 
myös vaikuttaa siihen, ettei aikaa ja voimia jää yhteistyöhön. (Laukkanen ym. 1981, 
176.) 
 
Vanhemmilla on usein halu toimia yhteistyössä päiväkotihenkilöstön kanssa ja päivä-
hoidon työntekijöillä on halu yhteistyöhön vanhempien kanssa. Kuitenkin yhteistyön 
sisältö ja toteuttamistavat eivät vastaa välttämättä molempien osapuolten toiveita, mikä 
voi vaikeuttaa osapuolten välistä kommunikointia. Vanhemmat ovat yleensä kiinnostu-
neita lapsen kehityksestä ja sopeutumisesta lapsiryhmään. Kasvattajat taas keskustelevat 
mieluummin kasvatustavoitteista ja toimintasuunnitelmista. Vanhemmat turvautuvat 
usein työntekijöiden asiantuntemukseen, eivätkä aina ymmärrä, että heillä on oikeus ja 
velvollisuus osallistua lastensa kasvatukseen myös kodin ulkopuolella. (Huttunen 1983, 
25–26.) 
 
Pesukarhussa yhteistyön ongelmat johtuvat usein vanhempien kiireestä. Osa vanhem-
mista jättää lapsensa aamulla ilman, että vaihtaa kuulumisia työntekijöiden kanssa. Las-
ta hakiessaan vanhemmat vain pukevat lapsensa ja lähtevät kiireesti kotiin. Näiden van-
hempien kanssa yhteistyö tuntuu joskus mahdottomalta. Kuitenkin suurin osa lasten 
vanhemmista haluaa kuulla miten lapsen päivä on mennyt ja yhteistyö sujuu pääosin 
moitteitta. (Päiväkodin johtaja 2010 a.) 
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Päivähoidon työntekijöihin liittyvät tekijät voivat liittyä siihen, että työntekijät eivät saa 
riittävästi koulutusta yhteistyöhön. Työntekijöitä ei kouluteta kohtaamaan vanhempia, 
vaan yhteistyön oletetaan usein syntyvän automaattisesti. Vanhemmat saattavat kokea 
työntekijän suureksi auktoriteetiksi, virallisen käyttäytymisen ja ammatillisen roolinsa 
vuoksi, ja siksi eivät ole halukkaita toimimaan yhteistyössä. (Laukkanen ym. 1981, 
176.)  
 
Työntekijöiden voi olla vaikea motivoida vanhempia yhteistyöhön, sillä lapsen tuonti ja 
hakutilanteessa on usein hankala keskustella, ja työntekijöiden ja vanhempien kemiat 
eivät välttämättä kohtaa. Lisäksi työntekijästä voi tuntua vaikealta ottaa puheeksi lapsen 
vaikeudet, sillä vanhemmat voivat loukkaantua, eivätkä työntekijät halua liiaksi tunkeu-
tua perheen yksityiselämään. (Koivunen 2009, 176.)  
 
Rakenteelliset tekijät, kuten ajan puute, monikulttuurisuus, resurssipula ja hoitosuhteen 
katkeaminen voivat vaikuttaa kasvattajien ja vanhempien väliseen yhteistyöhön. Työn-
tekijät eivät välttämättä tapaa vanhempia riittävästi, jotta pystyisivät hyvään yhteistyö-
hön vanhempien kanssa. (Koivunen 2009, 176.) Nykyään kiire ja työn paljous ovat mie-
lestämme esteenä vanhempien kanssa käytävään vuorovaikutukseen, mikä johtaa siihen, 
että työntekijät eivät osaa antaa riittävästi aikaa vanhemmille. Vanhemmille voi olla 
tärkeää saada tietoa lapsen päivän sujumisesta, mitä työntekijät eivät aina ymmärrä. 
Välillä vuorovaikutuksen tärkeys ja merkitys unohtuvat työntekijöiltä. Toisaalta van-
hemmat eivät välttämättä ole kiinnostuneita lapsen päivähoidosta ja yhteistyöstä päivä-
hoidon työntekijöiden kanssa, vaikka se olisi lapsen kannalta merkittävää. 
 
Pesukarhussa vanhempien kanssa kontakti syntyy helposti, sillä päiväkodissa on vain 
viisi vakituista työntekijää, joten työntekijät ja vanhemmat tuntevat toisensa melko hy-
vin. Toisaalta pieni määrä työntekijöitä voi hankaloittaa vanhempien kohtaamista, sillä 
aina ei ole aikaa jäädä keskustelemaan vanhempien kanssa. (Päiväkodin johtaja 2010 a.) 
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7 POHDINTA 
 
Työharjoittelun suorittaminen Floridassa oli meille hyödyllinen ja antoisa kokemus, 
sillä saimme erilaisen näkemyksen tavasta toteuttaa varhaiskasvatusta. Kokemuksen 
avulla opimme arvostamaan suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää, mutta toisaalta 
löysimme Pesukarhu-päiväkodista hyviä keinoja varhaiskasvatukseen, ja niitä haluam-
mekin tulevaisuudessa hyödyntää työskennellessämme lasten parissa.  Eri kulttuuriin 
tutustuminen on aina avartava kokemus, minkä kautta voi ymmärtää maailman laajuu-
den ja monipuolisuuden. Eri kulttuuri opettaa myös sen, että on olemassa muitakin tapo-
ja toimia kuin mihin olemme Suomessa tottuneet. 
 
Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan haastava ja työläs, sillä se vei paljon aikaa 
ja ajatukset pyörivät opinnäytetyön parissa koko prosessin ajan. Haastavaa oli myös 
yhteisen ajan löytyminen työn tekemiseen, sillä molemmilla oli omat aikataulunsa. Jos 
olisimme tehneet työn yksin, aikataulujen sovittaminen ei olisi ollut ongelma, vaan työ-
tä olisi voinut tehdä silloin kun itselle sopii. Toisaalta oli hyvä, että teimme työn yhdes-
sä, sillä saimme moniulotteisemman näkökulman työhömme ja tukea toisiltamme pro-
sessin edetessä. Työn tekeminen yhdessä tuntui meistä luontevalta ja helpolta, sillä 
olemme tunteneet toisemme kauan.  Meillä molemmilla on samanlainen tyyli kirjoittaa 
ja ajattelutapamme on hyvin yhteensopiva. 
 
Harjoittelun aikana emme keskittyneet opinnäytetyön tekemiseen niin paljoa kuin olisi 
ehkä ollut tarpeen, sillä emme kokeneet sitä hyödylliseksi ja halusimme käyttää vapaa-
aikamme muihin asioihin. Harjoittelun aikana hankkimamme haastattelu- ja teoria-
aineisto jäi vähäiseksi, mikä johtui suureksi osaksi meistä itsestämme. Jos olisimme 
varanneet enemmän aikaa aineiston keruulle, meidän ei olisi jälkikäteen tarvinnut tus-
kailla aineiston vähyyden kanssa. Meidän olisi pitänyt varata enemmän aikaa haastatte-
lujen suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin meidän ei olisi tarvinnut jälkikäteen tehdä 
tarkentavaa sähköpostihaastattelua. Teoriatiedon hankintaan olisi pitänyt käyttää myös 
enemmän aikaa, jotta olisimme saaneet tarpeeksi materiaalia työhömme. Lisäksi olisi 
ollut hyvä suunnitella opinnäytetyön tekemistä jo Suomessa ennen Floridaan lähtöä, 
mutta siihen ei ollut aikaa, koska harjoittelu ja opinnäytetyön aihe selvisi meille vain 
muutamaa viikkoa aikaisemmin.  
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Oman haasteensa työhömme toi omien havaintojen kirjoittaminen, sillä koimme omien 
ajatuksiemme sanoiksi pukemisen erittäin vaikeaksi. Emme osanneet odottaa, että ha-
vainnointien työstäminen olisi niin aikaa vievää ja haasteellista. Lisäksi opinnäytetyön 
rakenteen muokkaaminen lopulliseen muotoonsa oli myös yksi työläimmistä vaiheista. 
Suurin osa opinnäytetyöprosessista kuluikin näiden seikkojen parissa. Teorian kirjoit-
taminen ja haastattelujen purkaminen olivat mielestämme vähiten päänvaivaa aiheutta-
via asioita. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista ja opettavaista. Jouduimme todella pa-
neutumaan työn tekemiseen ja työn kautta opimme amerikkalaisen varhaiskasvatuksen 
historiaa ja käytäntöjä. Saimme selkeän käsityksen Pesukarhu-päiväkodista organisaa-
tiona sekä päivähoitoa toteuttavana yksikkönä. Tarkastelimme päiväkodin toimintaa 
lapsilähtöisyyden, leikin ja kasvatuskumppanuuden teemojen kautta ja opimme miten 
nämä näkyivät päiväkodin arjessa.  
 
Lapsilähtöisyys on kasvatussuuntaus, jota suomalaisessa päivähoidossa pyritään toteut-
tamaan. Pesukarhu-päiväkodissa ei pyritty lapsilähtöiseen kasvatukseen, vaan lapsiläh-
töisyys näkyi satunnaisesti. Mielestämme lapsilähtöisyyden tavoitteleminen ei ollut 
päiväkodissa tietoista toimintaa, eivätkä työntekijät ymmärtäneet lapsilähtöisyyden pe-
rimmäistä tarkoitusta. Toiminta perustui siihen, mitä aikuinen halusi lasten kanssa teh-
dä. Pesukarhun toimintaa rytmittivät ateriat ja ohjatut tuokiot. Lisäksi työntekijä määrit-
teli päivän kulun omilla suunnitelmillaan ja toimintatuokioillaan. Työntekijät eivät jous-
taneet aikatauluissa ja usein lapsilla jäi esimerkiksi palapeli tai värittäminen kesken. 
Mielestämme joustavuus liittyy suurena osana lapsilähtöisyyteen ja aikuisten tulisi tu-
kea lasten omaehtoista toimintaa ja antaa riittävästi aikaa suorittamiseen.  
 
Saimme työntekijöistä sellaisen kuvan, että he eivät aidosti välittäneet lapsista ja toimi-
neet lasten edun mukaisesti. Työntekijöiden motivaatio työn tekemiseen oli huono ja 
aito halu lasten kanssa työskentelemiseen puuttui. Työ nähtiin lähinnä toimeentulona ja 
työntekijöistä huomasi, ettei heillä ollut koulutusta varhaiskasvatuksesta. Työntekijät 
ajattelivat lähinnä itseään ja omaa hyvinvointiaan, kun tärkeämpää olisi huomioida las-
ten etu ja hyvinvointi. Tarkoitushan on kasvattaa lapsista hyviä yhteiskunnan jäseniä. 
Lasten on tärkeä saada toteuttaa itseään, ja työntekijöiden tulisi tukea lasten toimintaa. 
Pesukarhussa olisi hyvä toteuttaa lapsilähtöistä kasvatusta, koska lapsilähtöisyys on 
mielestämme tavoittelemisen arvoinen asia.  
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Leikki on tärkeä osa lapsen kehitystä, sillä leikkiessään lapsi oppii itsestään sekä ympä-
röivästä maailmasta. Pesukarhussa lapset saivat leikkiä paljon vapaata leikkiä, mikä oli 
mielestämme hyvä asia, sillä silloin lapset saivat leikkiä mielensä mukaan. Ohjatun 
leikin rooli päiväkodissa oli kuitenkin melko vähäistä. Ohjattu toiminta oli lähes aina 
opetusta eikä esimerkiksi erilaisia ryhmäleikkejä, joissa lapset oppivat ryhmässä toimi-
mista ja toisten huomioimista. Suomalaisissa päiväkodeissa lapsille opetetaan leikkejä, 
joissa on tiettyjä sääntöjä, sillä yhteisissä ohjatuissa leikeissä lapset oppivat noudatta-
maan sääntöjä ja toimimaan ryhmässä.  
 
Pesukarhun työntekijät eivät ohjanneet lasten leikkiä, eivätkä ymmärtäneet ohjatun lei-
kin merkitystä, minkä vuoksi lapset eivät oppineet leikkimään ohjatusti. Lasten oli vai-
kea ymmärtää, että tietyissä leikeissä on sääntöjä, joita tulee noudattaa, eikä sääntöjä voi 
muuttaa oman mielen mukaan. Työntekijöillä ei ollut mielenkiintoa vetää ohjattua toi-
mintaa, mikä mielestämme olisi kuitenkin tärkeää ja toisi vaihtelevuutta päiväkodin 
arkeen. 
 
Suomalaisissa päiväkodeissa pyritään yhteistyöhön vanhempien ja työntekijöiden välil-
lä, lapsen parasta ajatellen. Pesukarhussa kasvatuskumppanuus toteutui lapsen tuonti- ja 
hakutilanteissa, jolloin työntekijät pyrkivät keskustelemaan vanhempien kanssa lapsen 
päivästä. Pesukarhussa yhteistyö oli toimivaa, sillä vanhemmat ja työntekijät tunsivat 
toisensa hyvin, koska päiväkoti oli melko pieni. Päiväkoti voisi kuitenkin ottaa mallia 
suomalaisista päiväkodeista, joissa kasvatuskumppanuutta pyritään edistämään muun 
muassa vanhempainiltojen ja vanhempainvarttien avulla.  
 
Jos päiväkodissa pidettäisiin vanhempainiltoja, vanhemmat saisivat enemmän tietoa 
päiväkodin toiminnasta ja heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen. Vanhempien kans-
sa käytävissä yksityisissä lasta koskevissa keskusteluissa työntekijät ja vanhemmat voi-
sivat paneutua syvemmin lapsen kehitykseen ja kasvuun, sekä siihen, miten lapsi pärjää 
päivähoidossa. Keskustelujen avulla vanhemmat saisivat enemmän tietoa lapsen päivä-
kodissa tapahtuvasta kasvatuksesta, ja lisäksi keskusteluihin valmistautuminen vaatisi 
työntekijöiltä paneutumista lapsen kehityksen seuraamiseen.  
 
Varhaiskasvatus Pesukarhussa eroaa suomalaisesta varhaiskasvatuksesta, sillä Pesukar-
hu toimii amerikkalaiseen tapaan omana yksikkönään, minkä toiminta perustuu päivä-
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kodin johtajan omaan kasvatusmalliin. Amerikassa kasvatuslinjauksia ei määritellä niin 
tarkasti kuin Suomessa, jossa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päi-
väkotien toimintaa. Amerikassa yksityiset päiväkodit saavat melko vapaasti toteuttaa 
omia kasvatustapojaan ilman määriteltyjä säädöksiä ja valvontaa. Ymmärrämme sen, 
ettei Amerikassa ole yhtenäistä varhaiskasvatussuunnitelmaa kuten Suomessa, koska se 
on iso maa ja jokaisella osavaltiolla on omat lakinsa. Mielestämme olisi kuitenkin hyvä, 
että osavaltiot määrittäisivät yhtenäiset tavoitteet varhaiskasvatuksen toteuttamiseen, 
jolloin päiväkodit eivät eroaisi niin suuresti laadultaan. Tällä tavoin voitaisiin myös 
ehkäistä ”huonojen” kasvatusaatteiden toteuttamista. 
 
Opinnäytetyömme on aiheena meille tärkeä, koska olemme itse saaneet kokea Pesukar-
hun arjen. Meillä oli aito kiinnostus lähteä tutkimaan amerikkalaista varhaiskasvatusta. 
Saimme työskennellä päiväkodissa kolme kuukautta, minkä aikana päiväkodin toiminta 
tuli meille tutuksi. Aikaisemmat kokemuksemme suomalaisista päiväkodeista antoivat 
meille pohjan lähteä tutkimaan ja vertailemaan Pesukarhu-päiväkodin toimintaa suoma-
laiseen varhaiskasvatukseen. Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista, koska 
saimme tuoda esille omia kokemuksiamme ja ajatuksiamme varhaiskasvatuksesta. Työl-
lä on tärkeä merkitys myös siksi, että saimme koota kokemuksemme, tunteemme ja 
ajatuksemme Pesukarhu-päiväkodista. Työmme on meille muisto ajasta, minkä vietim-
me Floridassa. 
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LIITTEET 1-6 
Liite 1. Tutkimussuunnitelma 
 
TUTKIMUSSUUNNITELMA 
 
Olemme lähdössä suuntaavaan harjoitteluun St. Andrew’s päiväkotiin Floridaan. Tar-
koituksena on tehdä opinnäytetyö päiväkotiin liittyen. Tavoitteena on tutkia päiväkodin 
rakennetta, toimintaa ja kasvatusmenetelmiä, jota vertaamme suomalaiseen päivähoi-
toon. Työssä käsittelemme amerikkalaista sekä suomalaista varhaiskasvatusta. Työn 
pääteema on kuvaus päiväkodista, jossa tutkimme edellä mainittuja teemoja. 
 
Valitsimme aiheen, koska olemme lähdössä harjoitteluun kyseiseen päiväkotiin. Aihe 
on mielestämme mielenkiintoinen, koska päiväkoti on erilainen kuin mihin olemme 
Suomessa tottuneet. Uskomme, että kolmen kuukauden aikana saamme paljon tietoa 
päiväkodin toiminnasta, minkä vuoksi haluamme tehdä kuvailevan työn. 
 
Opinnäytetyössämme tutkimme ensisijaisesti päiväkodin toimintaa yleisesti. Tarkoituk-
sena on selvittää millaisia arvoja, toimintatapoja ja kasvatusperiaatteita päiväkodilla on. 
Mitkä ovat päiväkodin erityispiirteet ja miten suomalaisuus näkyy päiväkodin toimin-
nassa? Tutkimme myös luterilaisen kirkon vaikutusta päiväkodin toimintaan. Työssä 
pyrimme vertailemaan päiväkotia suomalaiseen päiväkotijärjestelmään ja löytämään 
erovaisuuksia näiden väliltä. Tutkimukseen sisältyy lyhyt koonti amerikkalaisesta päi-
väkotijärjestelmästä, teoriaa suomalaisesta varhaiskasvatuksesta, suomalaisuuden nä-
kymisestä päiväkodissa sekä kuvaus päiväkodista, joka on opinnäytetyömme pääteema. 
 
Tutkimusmenetelminä käytämme työntekijöiden ja lasten haastattelua sekä havainnoin-
tia. Työntekijöitä haastateltaessa haluamme keskittyä päiväkodin kasvatusperiaatteisiin 
ja arvoihin. Haluamme selvittää millaisia tavoitteita ja päämääriä päiväkoti on asettanut 
lasten kasvatukseen. Havainnointi nousee työssämme olennaiseksi, sillä olemme päivä-
kodissa harjoittelussa yhteensä 12 viikkoa.  Havainnointi keskittyy päiväkodin tavoit-
teiden toteutumiseen käytännössä. Havainnoimme, miten esimerkiksi lapsilähtöisyys 
sekä kasvatuskumppanuus näkyy päiväkodin arjessa. Päiväkodin toiminta ei ole meille 
ennalta tuttua, joten vasta paikanpäällä saamme tietoa siitä mihin todellisuudessa 
työmme painottuu. 
Liite 2. Teemahaastattelurunko 
 
 
St. Andrew’s preschool 
1. Miten päiväkoti on saanut alkunsa? 
2. Mitkä ovat päiväkodin kasvatusperiaatteet? Tavoitteet? Arvot? 
3. Onko päiväkodilla joitakin tiettyjä erityispiirteitä? Miten päiväkoti eroaa muista 
yksityisistä päiväkodeista? 
4. Kuka rahoittaa toiminnan? 
5. Onko kirkolla vaikutusta päiväkodin toimintaan? Miten se näkyy? 
 
Suomalaisuus 
1. Miten suomalaisuus näkyy päiväkodissa?  
2. Mitä yhteistä päiväkodilla on suomalaiseen päivähoitoon? 
3. Millainen koulutus päiväkodin työntekijöillä on? Tarvitaanko alan koulutusta? 
4. Kuinka paljon päivähoito maksaa? 
 
Varhaiskasvatus USA:ssa 
1. Milla periaatteella varhaiskasvatusta toteutetaan Yhdysvalloissa? 
2. Onko jotain lakia tms. joka määrittää päiväkotien toimintaa? 
3. Miten julkiset päiväkodit toimivat? Hoitomaksut? 
4. Miten tämä päiväkoti eroaa julkisista päiväkodeista? 
 
Lapsilähtöisyys 
1. Mitä lapsilähtöisyys mielestänne on? 
2. Miten se näkyy arjen toiminnassa?  
3. Miten lapset huomioidaan eri toiminnoissa? 
4. Miten toimintaa suunnitellaan siten, että lapsilähtöisyys huomioidaan suunnitte-
lussa? 
 
Kasvatuskumppanuus 
1. Mitä kasvatuskumppanuudella mielestänne tarkoitetaan? 
2. Miten se näkyy päiväkodin arjessa? 
3. Miten vanhempien osallisuus näkyy yksikön toiminnassa? Toiminnan suunnitte-
lussa? 
4. Miten vanhempien kasvatustoiveet otetaan huomioon päiväkodin toiminnassa? 
 
 
Leikki 
1. Miten lasten leikkiminen huomioidaan päiväkodin toiminnassa? 
2. Mikä merkitys leikillä on mielestänne lapsen kehityksen kannalta? 
3. Miten huomioitte lasten leikkiympäristön, sisällä ja ulkona? Leikkivälineet? 
 
Liite 3. Sähköpostihaastattelu 
 
 
Kasvatuskumppanuus 
1. Järjestetäänkö päiväkodissa vanhempainiltoja, Vasu-keskusteluja? 
2. Miten vanhempien toiveet lapsen hoitoon liittyen otetaan huomioon? 
 
Lapsilähtöisyys 
1. Onko lapsilähtöinen toimintatapa helppoa toteuttaa? 
2. Miten lasten tarpeet huomioidaan yksilöllisesti? 
3. Miten lapsen ikä ja kehitys huomioidaan toiminnassa? 
 
Leikki 
1. Miten työntekijät tukevat lasten leikkimistä?  
2. Miten kasvattajat ohjaavat lasten leikkiä? 
 
St. Andrew’s Preschool 
1. Noudattaako päiväkoti lakisääteisiä normeja? Tilat, ryhmäkoot, hygienia yms.? 
2. Mitä sertifikaatilla tarkoitetaan ja pitääkö se olla jokaisessa päiväkodissa lain 
mukaan? 
3. Kuka on päättänyt säännöt ja toimintatavat? Esim. sisäkengät yms.?  
4. Miten lapset viihtyvät päiväkodissa? 
5. Miten vanhemmat kokevat päiväkodin toiminnan? 
6. Onko päiväkoti yhteistyössä minkään muun päiväkodin kanssa tai jonkun muun 
tahon? 
7. Mitä ongelmia päiväkodin toiminnassa on? Mitä voisi olla parannettavaa? 
8. Onko piha jo valmis?  
Liite 4. Kuvatekstit 
 
Kuva 1. Päiväkodin logo 
Kuva 2. Pesukarhu-päiväkoti 
Kuva 3. Pesukarhu-päiväkodin lasten taideteoksia 
Kuvat 4 & 5. Viikon teemana Suomi 
Kuva 6. Pesukarhu-päiväkodin kalenterituokio 
Kuva 7. Pesukarhun lapset ”työtuokiolla” 
Kuva 8. Pesukarhun ruokailutila 
Kuva 9. Pesukarhu-päiväkodin lasten wc 
Kuva 10 & 11. Vapaata leikkiä Pesukarhu-päiväkodissa 
Kuvat 12 & 13. Pesukarhu-päiväkodin piha-aluetta 
Kuva 14. Lasten jumppatuokio Pesukarhu-päiväkodissa 
Kuvat 15 & 16. Pesukarhun leikkitila 
 
Liite 5. Pesukarhu-päiväkodin päivärytmi 
 
 
Liite 6. Pesukarhu-päiväkodin rekisteröintikaavake 
 
 
  
 
 
